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La necesidad de información y comunicación ha sido satisfecha en la actualidad 
gracias a los resultados que el desarrollo de la era de la información, tecnología y 
comunicación ha logrado.  En dicho sentido, las instituciones educativas se han 
beneficiado con una dotación de computadores, software educativo y acceso a 
Internet, con el fin de mejorar sustantivamente la calidad de la educación.   De 
esta forma la literatura1 ha considerado que la educación en la actualidad se 
encuentra impregnada por tecnologías digitales que presentan un repertorio de 
medios e impactan sobre los estilos de aprendizajes de los alumnos y las 
estrategias de enseñanza de los docentes. Por ello, existe la necesidad de realizar 
estudios que representen la relación entre maestros – tic  - estudiantes, para 
demostrar que la introducción de la herramienta tecnología en la educación 
termina por mejorar aspectos educativos que podrían sugerirse como 
problemáticos dentro del ejercicio académico sin su aporte. 
Se puede decir que en los últimos años, ha aparecido un fenómeno que viene 
transformando los escenarios educativos, y vincula directamente a las Tic en dicho 
contexto, este fenómeno es la herramienta virtual.  Esta herramienta, para las 
instituciones educativas que la ponen en práctica, permite fortalecer las 
actividades académicas, sobre todo en escenarios donde se encuentran falencias 
considerables y que los métodos tradicionales no han logrado solucionar. 
Sin embargo no debe desconocerse que las características de este modelo virtual 
de educación se separan sustancialmente del modelo tradicional de educación, 
por tanto evaluar si el diseño de las herramientas atiende ciertos parámetros que 
puedan considerarse genéricos dentro de los procesos de aprendizaje resulta 
valioso.  Una herramienta para determinar esta generalidad es el concepto de 
diseño instruccional el cual se considera  parte central de todo proceso de 
aprendizaje porque representa la planificación detallada de las actividades 
educativas sin importar la modalidad de enseñanza2. 
En este sentido, el presente documento representará la evaluación de la 
aplicación del diseño instruccional en herramientas virtuales para el aprendizaje 
                                                           
1 Gonzalez, A. H. (2008). TICs en el proceso de articulación entre la Escuela Media y la 
Universidad. Personajes virtuales como herramientas de un entorno de aprendizaje 
multimedia. La Plata: Universidad de la Plata. 
2 Benítez Lima, M. G. (2001). El modelo de diseño instruccional Assure aplicado a la 




del francés en niños, utilizando como referente los seis pasos del modelo de 







2.1. USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (TIC) EN TERCER GRADO 
¿QUÉ SABEN HACER LOS NIÑOS CON LOS COMPUTADORES Y LA 
INFORMACIÓN EN DOS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE BOGOTÁ? 
 
Este antecedente presentado a la Universidad de los Andes en la finalización de la 
Maestría en Educación3 expone la metodología de uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (TIC) en dos aulas de clase de tercer grado de 
básica primaria, el tipo de aprendizaje que fomentan los profesores y los 
aprendizajes de los estudiantes observables en desempeños, donde el análisis del 
documento se enmarca en la aplicación de los estándares NETS (Estándares de 
Tecnología Educativa para Profesores) y los desempeños estándares que propone 
en relación al grupo de estudio específico. 
 
El documento citado permite encontrar respuestas a cómo se fomenta el 
desarrollo de habilidades y aprendizajes incorporando las Tic, y con esto entender 
cómo son los desempeños de los estudiantes.  Para responder a estos 
cuestionamientos, el grupo de investigación decidió plantear un ejercicio con 
estudiantes de tercero de primaria de dos Instituciones Educativas Distritales (IED) 
de Bogotá y los maestros que en ellas se denominan profesores de informática, 
que son quienes les dictan clases en la sala de computadores, seleccionando dos 
de ellas, una institución donde los computadores se usan para apoyar los 
contenidos en otras áreas y otra donde se trabajará con ellas alrededor de 
proyectos pedagógicos. 
 
Esta investigación permite soportar una discusión acerca del uso de las Tic en las 
instituciones educativas, y cómo algunas las usan directamente como refuerzo a 
los procesos académicos, y en otros se utilizan como un elemento formador de 
conocimientos en el área de sistemas.    
 
El aporte que esta investigación realiza al documento, tiene relevancia, en cuanto 
al análisis del uso que las instituciones dan a las Tic en Colombia, cuya respuesta 
podría ayudar a argumentar el problema de investigación, además, el ejercicio 
metodológico planteado, al afectar a una población específica, tiene similitud con 
el propuesto en el presente trabajo escrito. 
 
 
                                                           
3 Jaramillo Marin, P. E. (2003). Uso de tecnologías de información (TIC) en tercer grado 
¿Qué saben hacer los niños con los computadores y la información en dos instituciones 
públicas de Bogotá? Bogota: Universidad de los Andes. 
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2.2. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES MEDIANTE HERRAMIENTAS 
TIC.  TRANSPARENCIA DE LAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE AYUDA PEDAGÓGICA 
 
Este documento publicado por la Universidad de Barcelona4, expone las diferentes 
prácticas de evaluación de los aprendizajes, dado que el mundo actual se 
desarrolla en la medición de competencias que directamente están ligadas a un 
futuro de práctica laboral gracias al aprendizaje académico.  Este antecedente es 
importante porque refiere profundamente a las TIC dentro del proceso de 
educación y como herramienta que permite mejorar la transparencia en las 
prácticas académicas, tanto para el maestro como para el estudiante. 
 
Adicionalmente, el antecedente presenta un ordenamiento temático, que sirve de 
referencia para la construcción del presente trabajo, especialmente en cuanto a la 
exposición de los capítulos concernientes a la metodología de investigación, dado 
que, su desarrollo se realiza gracias a la selección de un caso de estudio 
específico, en el cual se pone en práctica. 
 
Al final del documento, se pueden identificar los mecanismos tecno pedagógicos 
que permiten la generación de transparencia o visibilidad de los procesos 
seguidos por el alumno en las prácticas de evaluación, al mismo tiempo que se 
estudia la influencia educativa del profesor en las prácticas de evaluación 
mediadas por Tic, lo cual tiene una cercanía con el planteamiento del problema 




2.3. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
INTEGRADAS EN UN MODELO CONSTRUCTIVISTA PARA LA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
 
El presente antecedente, presentado a la Universidad de Burgos en 2006 como 
soporte de Tesis Doctoral5, representa el concepto de aprendizaje constructivista y 
                                                           
4 Lafuente Martinez, M. (2001). Evaluación de los aprendizajes mediante herramientas 
TIC. Transparencia de las prácticas de evaluación y dispositivos de ayuda pedagógica. 
Barcelona: Departamento de Psicologia evolutiva y de la educacion Universidad de 
Barcelona. 
5 Valeiras Esteban, N. (2006). Las tecnologías de la información y la comunicación 
integradas en un modelo constructivista para la enseñanza de las ciencias. Burgos: 
Universidad de Burgos. 
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la enseñanza en línea, con el soporte de la teoría de la perspectiva socio cultural 
de Lev Vygotsky, el aprendizaje significativo de David Ausubel y el enfoque de la 
Enseñanza para la Comprensión apoyado en la teoría de las inteligencias 
múltiples de Howard Gardner. 
 
La propuesta de los autores representa ideas fundamentales de estos modelos 
tratando de integrarlas como ejes estructurales de los aprendizajes 
constructivistas y la enseñanza en línea para lo cual se analizan ciertas 
características que definen una serie de postulados que sirven de base en el 
desarrollo del nuevo modelo que proponen, en dicho sentido, su aporte tiene una 
aproximación teórica con el presente trabajo. 
 
En el antecedente se formula un modelo teórico denominado “Modelo 
Constructivista para la Enseñanza de las Ciencias en Línea” (que abrevian como 
MoCEL), el cual se organiza en cuatro etapas. La primera indaga ciertas 
características del perfil docente, determinado por el marco teórico de la 
Enseñanza para la Comprensión (EpC) que adopta MoCEL. La segunda 
investigación que se expone recaba información acerca del sistema de apoyo 
tecnológico que poseen los docentes, sobre las destrezas de los usuarios respecto 
a la computadora y sus programas. La tercera operatividad del MoCEL donde se 
lleva a cabo una propuesta tecnológica específica en CD-ROM acerca de los 
Residuos Sólidos Urbanos, que incluye una simulación computacional para la 
gestión de este problema ambiental. La cuarta, desarrollo de la metodología de 
investigación evaluativa denominada CIPP, con los métodos que se aplican y la 
diversidad de instrumentos usados para llevar a cabo esta investigación.  
 
Considerando lo anterior, el documento tiene importancia como antecedente, dado 
que vincula herramientas tecnológicas y de la información, a las necesidades de 
definición de modelos didácticos integrando y satisfaciendo principios 
constructivistas en medio de la enseñanza. 
 
 
2.4. TICS EN EL PROCESO DE ARTICULACIÓN ENTRE LA ESCUELA 
MEDIA Y LA UNIVERSIDAD. PERSONAJES VIRTUALES COMO 
HERRAMIENTAS DE UN ENTORNO DE APRENDIZAJE MULTIMEDIA 
 
Este documento requisito para acceder al Magister en Tecnología Informática 
Aplicada a Educación de la Universidad de la Plata (Argentina)6, se basa en el 
supuesto de que la interactividad favorece el desarrollo y despliegue de 
                                                           
6 Gonzalez, A. H. (2008). TICs en el proceso de articulación entre la Escuela Media y la 
Universidad. Personajes virtuales como herramientas de un entorno de aprendizaje 
multimedia. La Plata: Universidad de la Plata. 
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actividades cognitivas implicadas en la interpretación de materiales de estudio en 
diferentes formatos y apropiación del conocimiento en una forma significativa, en 
el contexto adecuado.  
 
En su contenido se analiza la problemática del ingreso a la Universidad en 
particular el caso de Informática y su articulación con la Escuela Media, 
problemática que tiene cercanía con el problema planteado en la presente 
investigación, aunque en el caso del autor González el interés de preparación se 
centra en el caso de la informática y no está como una herramienta de facilitación 
o acercamiento como si lo es en el presente trabajo. 
 
Por otro lado, el autor propone la creación de un software hipermedia basado en 
un entorno de aprendizaje centrado en el alumno con un sistema tutorial 
contextual donde cada uno se presentará como experto en un contenido 
seleccionado. 
 
Resumiendo el aporte específico del documento se concentra en la discusión 
acerca del software hipermedia, el cual consiste en el desarrollo de una unidad 
didáctica referida al pre ingreso a la carrera de Informática, teniendo en cuenta la 
articulación Escuela Media-Universidad; así como la propuesta de una 
metodología de trabajo para un taller educativo puesto a prueba inicialmente con 
un grupo de alumnos, revelando información acerca de la facilidad de uso, grado 
de aceptación y participación requerida por parte de los alumnos. 
 
Adicionalmente, el documento expone detalladamente un conjunto de teorías que 
tienen gran relevancia con el presente trabajo, por cuanto su recopilación a 
manera de marcos teóricos y conceptuales, serán de gran aporte para la 
construcción del presente trabajo; dentro de ellas están la conductista, la cognitiva 
y el aprendizaje situado social, todas ellas traídas por los autores a una relación 
directa con las nuevas tecnologías y su utilización en el desarrollo académico. 
 
Finalmente, el documento se detiene a detallar la importancia de la inclusión de 
materiales hipermedia y multimedia para la construcción de instrucciones, 




2.5. MEDIACIONES TECNOLÓGICAS PARA EL APRENDIZAJE AUTO-
DIRIGIDO 
 
Este antecedente fue desarrollado en la Universidad Libre de Colombia como una 
propuesta didáctica de los docentes de la Universidad Libre y estudiantes con el 
propósito de mejorar el nivel del FLE en los estudiantes de esta institución, a la 
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vez que se pretende brindar a docentes y estudiantes nuevas estrategias de 
enseñanza con el fin de alcanzar un aprendizaje autónomo7. 
Mediante el enfoque de la enseñanza problémica, el refuerzo del trabajo 
autónomo, la competencia comunicativa y teniendo en cuenta los aspectos 
culturales de las dos lenguas (francés y español), se pretende encontrar 
alternativas que permitan mejorar el nivel de apropiación de una lengua extranjera, 
a la vez que se ofrecen herramientas que facilitan avanzar en el proceso de 
aprendizaje.  
 
El problema general de esta investigación se orienta en razón de la pregunta 
¿Cuál es la estrategia didáctica, a partir del enfoque de la enseñanza problémica 
que favorece el desarrollo de la competencia comunicativa y el trabajo autónomo 
en la enseñanza del Francés Lengua Extranjera (FLE) de los estudiantes de la 
Facultad de Humanidades e Idiomas de la Universidad Libre en Bogotá? 
Los objetivos que se propusieron dentro de la investigación fueron: Determinar 
una propuesta didáctica partiendo de la enseñanza problémica, que sirva para 
desarrollar la competencia comunicativa en un ámbito cultural y el trabajo 
autónomo por parte de los estudiantes, con el fin de mejorar el nivel de FLE en los 
estudiantes de la Universidad Libre de Bogotá. Definir cuáles son los 
planteamientos de la enseñanza problémica que mejor se adaptan a las 
necesidades de la propuesta. Elaborar una estrategia que permita motivar a los 
estudiantes en el desarrollo de la competencia comunicativa en francés. 
Finalmente plantear las estrategias didácticas que contribuyan al mejoramiento del 
trabajo autónomo de los estudiantes. 
Las conclusiones son tres: 1) La enseñanza problémica le genera al educando un 
continuo cuestionamiento en relación al tema a tratar, una didáctica dinámica, 
mediante el diálogo y la conceptualización, formándose nuevos conceptos y 
apropiándose de su conocimiento, donde el eje principal del aprendizaje es el 
estudiante. 2) La propuesta pretende establecer este modelo centrado en la 
competencia intercultural, el cual motiva a cambiar los roles desempeñados por 
los maestros y los aprehendientes dentro y fuera del aula, con el fin de que ambos 
lleguen a ser intermediarios culturales. 3) Por último, se considera el auto-
aprendizaje como la estrategia que permite el mejoramiento del trabajo autónomo 
porque involucra a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, así ellos 
asumen la responsabilidad del mismo, mediante actividades que integran la guía y 
el direccionamiento del docente con los trabajos que realizan los estudiantes 
dentro y fuera del aula, hasta que se logre un  desarrollo y  un trabajo autónomo. 
 
 
                                                           




2.6. FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA CON INTERNET 
 
Esta investigación fue desarrollada en la Universidad Nacional de Colombia, 
debido a la percepción que tuvo la autora8, al respecto  de los profesores con los 
que compartía espacios académicos durante su carrera universitaria, de manera 
textual en el trabajo de grado refiere que “no solo los profesores de la Universidad 
Nacional sino de otras universidades con los que ha tenido la oportunidad de 
estudiar , están perdidos en el ciberespacio”  esto hizo que se preguntara ¿Cómo 
enseñar algo que no se sabe pero que es de vital importancia para el avance de 
los jóvenes y de futuras generaciones? Con esta pregunta se refiere a todo el 
material académico y didáctico que se encuentra en internet y en las nuevas 
tecnologías, que para esa época la Universidad no contaba ya que  no tenían 
clases en un laboratorio de idiomas o por lo menos en una sala informática para 
aprovechar Internet.  
 
Por estas razones el objetivo del antecedente citado, es evaluar si los ejercicios 
que se encuentran en la red son apropiados para el desarrollo de la competencia 
lingüística y comunicativa en los estudiantes principiantes que tenían como texto 
guía Panorama 1 y mostrar otra alternativa de enseñanza  de una lengua extrajera 
a todos los profesores del país. 
 
Las bases o antecedentes que tuvo en cuenta la autora, fueron los propuestos en 
el congreso que realizó ACOLPROF en octubre 1998, donde se presentaron dos 
propuestas para realizar clases de francés.  La primera propuesta era la de 
realizar clases de francés con la ayuda de TV5 a  cargo del profesor Daniel 
Robert, UPB Medellín. La segunda propuesta era realizar clases de francés con 
ayuda del internet, a cargo del Profesor Thierry Lebeaupin, Universidad de 
Besançon. 
Como conclusiones de este trabajo de grado se encuentran algunos ejercicios que 
sólo desarrollan la competencia lingüística y no la competencia comunicativa 
debido a que la mayoría de ejercicios son elaborados para evaluar o trabajar en la 
gramática y no la comprensión de lectura, producción oral, aprendizaje de historia 
y cultura de países francófonos. 
 
2.7. APRENDIZAJE VIRTUAL DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS ANGLO 
PARLANTES CON ÉNFASIS EN LA CULTURA COLOMBIANA 
 
El Proyecto Aprendizaje virtual de español para extranjeros anglo parlantes con 
énfasis en la cultura colombiana, tenía como fin el español como lengua extranjera 
                                                           
8 Lujan Valderrama, E. (2009). Francés lengua extranjero con Internet. Bogota: 
Universidad Nacional de Colombia. 
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(E/LE) enmarcado en las oportunidades que ofrecen la tecnologías de información 
y comunicación (TIC) para facilitar su aprendizaje. Nace entonces la posibilidad de 
ofrecer acompañamiento a procesos de aprendizaje de la lengua española por 
parte de personas de habla inglesa, mediados por las TIC y con la sola pretensión 
de facilitar el desarrollo de la competencia comunicativa9. 
Los objetivos que se propusieron en esta investigación fueron: facilitar un espacio 
virtual de acceso al idioma español, dirigido a los extranjeros angloparlantes, 
mediante la utilización de TIC, con énfasis en aspectos culturales colombianos; 
justificar la importancia de la cultura, como aspecto significativo de aprendizaje de 
ELE; ofrecer una alternativa de enseñanza de ELE que facilite el acceso a 
aquellos que por tiempo, desplazamiento y costos no pueden acceder a esta 
capacitación; y, por último, implementar recursos pedagógicos multimedia (texto, 
video, audio e imagen) para optimizar el aprendizaje de ELE. 
De las conclusiones se destaca que internet es una red potenciadora de la 
comunicación e interacción aspectos necesarios en el aprendizaje de una lengua y 
que es posible facilitar el aprendizaje del español como lengua extranjera a través 
de un espacio virtual y gratuito, sin necesidad de tener altos conocimientos en 
programación. 
 
2.8. LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS BLOGS VOXOPOP Y BLOGGER EN LA 
COMPETENCIA COMUNICATIVA PARA FOMENTAR LA AUTONOMÍA 
DEL APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA 
 
Este antecedente fue desarrollado en la Universidad Libre de Colombia, 
enfocándose en la implementación de blogs como instrumento para desarrollar la 
competencia comunicativa oral y fomentar la autonomía en el aprendizaje de una 
lengua extranjera en el caso específico el inglés10.  
La propuesta metodológica y didáctica se encuentra relacionada con las TIC.  En 
la investigación se afirma que las necesidades que se perciben en el ámbito 
educativo van ligadas a los cambios generacionales y tecnológicos, es por ello que 
los docentes deben estar actualizados en términos de informática, para 
aprovechar esta herramienta, que ampliamente contribuye a las nuevas 
tendencias de la educación. En ese sentido los objetivos definidos para el trabajo 
son: implementar los blogs VOXOPOP y BLOGGER como un medio de 
                                                           
9 Roman Perez, K. (2010). Aprendizajes virtuales de español para extranjeros anglos 
parlantes con énfasis en la cultura Colombiana. Bogota: Universidad Libre de Colombia. 
10  Yaguara, J. (2010). La implementación de los blogs Voxopop y blogger en la 
competencia comunicativa para fomentar la autonomía del aprendizaje de una lengua 
extranjera. Bogota: Universidad Libre de Colombia. 
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aprendizaje para fortalecer y fomentar el desarrollo de la competencia 
comunicativa en inglés, por medio del cual los estudiantes de grados decimo y 
once del colegio Liceo V.A. L. interactúen y compartan experiencias en una lengua 
extranjera; desarrollar actividades didácticas-virtuales que contengan elementos 
que aporten al aprendizaje en inglés como lengua extranjera; fomentar la 
autonomía en el aprendizaje del inglés mediante el uso de los blogs. 
Dentro de las principales conclusiones se destaca: haber identificado las 
dificultades de los estudiantes a la hora de implementar la herramienta, ya que su 
aplicabilidad hasta ahora era nueva para ellos. También informa que logró dar una 
aproximación a la herramienta y darle curso a los temas propuestos para así 
evaluar el proceso de los estudiantes de grado décimo y undécimo. Valoró los 
aportes hechos por los estudiantes en cuanto al proceso de aprendizaje del inglés 
en la parte comunicativa oral. Asegura que el aprovechamiento del software libre 
fomento la práctica autónoma, especialmente el blog BLOGGER.COM lo cual 
resultó interesante para los estudiantes que participaron de las actividades. 
También afirma que la experiencia de este proyecto dejó un acercamiento 




Esta investigación fue desarrollada con el fin de desarrollar la competencia 
intercultural entre los estudiantes de FLE de dos universidades mediante el Uso de 
Bitácoras Electrónicas (Blogs, Dokéos y Centra), es decir TICE11. 
La interacción cultural hace mención al deseo de hacer trabajar a distancia dos 
grupos de futuros docentes de lenguas (FLE) quienes tienen como principal labor 
ser mediadores en el proceso de  aprendizaje de lenguas extranjeras. 
Este proyecto tenía 7 objetivos divididos así; tres objetivos en el campo 
intercultural, el primero, hacer trabajar a distancia dos públicos de futuros 
docentes de FLE, cuya lengua materna y cultura son distintas, sobre tareas que 
permitan el desarrollo de la competencia intercultural; el segundo hacer colaborar 
a distancia dos equipos pedagógicos pertenecientes a instituciones y países 
diferentes en la elaboración y seguimiento de la formación docente; el tercero, 
sensibilizar en la utilización del portafolio, archivando en él  las producciones que 
darán evidencia de la vida intercultural. 
Adicionalmente se propusieron cuatro  objetivos en el campo del aprendizaje de 
las lenguas, el primero, aprender a trabajar e interactuar en línea, en grupo, en 
ambientes de comunicación multi-modales, asincrónicos y sincrónicos, que 
permitan  la comunicación y la producción oral y escrita, el segundo, desarrollar la 
                                                           
11 Thierry, J., & Lopez, T. (2008). Ecofralin. Bogota: Universidad Libre de Colombia. 
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Inter-comprensión de los estudiantes de francés en español, el tercero, desarrollar 
las competencias lingüísticas en francés de los estudiantes colombianos, 
trabajando en línea con estudiantes francófonos, el cuarto, formar a los futuros 
profesores de lenguas de manera que desarrollen sus competencias para animar, 
dirigir y organizar sesiones de trabajo en ambientes virtuales, utilizando nuevas 
tecnologías de la informática y la comunicación en la educación (TICE). 
Debido a que se tenían objetivos para el campo intercultural y el aprendizaje de 
las lenguas surgieron dos conclusiones: Se pudo destacar la importancia de que 
los docentes de idiomas reflexionen sobre el uso de las TICE de una manera 
positiva para facilitar la interacción y el entendimiento entre las sociedades del 
mundo que se desenvuelven en contextos y culturas diferentes; “Además fomentó 
el reconocimiento y el valor de los aspectos culturales propios y nos enseña a 
mostrar siempre lo mejor de nosotros mismos”. 
 
2.10. EL MODELO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL ASSURE  APLICADO 
A LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 
Considerando la relevancia del diseño instruccional en el presente trabajo de 
investigación, se ha vinculado también el documento de Benítez Lima quien 
presenta un análisis del modelo de diseño instruccional  conocido por  sus siglas 
en inglés ASSURE, el cual integra seis pasos que consiste en: analizar las 
características del estudiante;  establecer estándares y  objetivos de aprendizaje; 
la selección de  medios y materiales; utilización de los medios y  materiales;  la 
participación  de los estudiantes y evaluación y revisión de la implementación y 
resultados del aprendizaje, aplicado a la educación a distancia12, tema que se 
tratara más a fondo en el marco teórico del presente trabajo escrito. 
Este antecedente es relevante para la presente investigación, puesto que en él se 
presentan los fundamentos teóricos del  diseño instruccional,  la clasificación de 
los modelos  de  diseño instruccional  así como las teorías educativas  que han 
contribuido a su  desarrollo;  posteriormente  se  presenta el análisis de  cada una 
de las etapas del modelo ASSURE y su aplicación a la educación a distancia, con 
lo cual se lograra confrontar cada una de las herramientas virtuales 
caracterizadas, de cara a cada uno de los seis pasos dentro del desarrollo del 
presente trabajo. 
El antecedente también será importante para dar respuesta a la relevancia del 
modelo instruccional Assure para la educación a distancia ya que dentro de sus 
conclusiones se determina que este representa una  oportunidad de  innovación  
                                                           
12 Benítez Lima, M. G. (2001). El modelo de diseño instruccional Assure aplicado a la 




para  un profesor al diseñar su curso  siguiendo las etapas de este modelo, ya que 
le permitirá incursionar en forma efectiva en un curso a distancia sobre todo si es 
un instructor novato en estos ambientes de aprendizaje. 
La autora también concluye que para aquellos profesores que antes de diseñar su 
curso se interesan en conocer  las características  de sus estudiantes, este 
modelo es  ideal, ya que les permite realizar una planeación objetiva basada en 
los antecedentes de los alumnos, así como seleccionar estrategias, medios y 
recursos, diseñar sus materiales, las actividades de aprendizaje y formas de 
evaluación. Este modelo es aplicable a un curso, una unidad  o una lección13. 
Por último se refiere que el modelo ASSURE, es flexible, completo en sus 
procedimientos, fácil de diseñar, y útil en cualquier ambiente de aprendizaje. 
Contribuye a mejorar la planeación de los cursos, a seleccionar los medios y 
recursos, además de que permite que los profesores desarrollen su propio 
material. Facilita el logro de los objetivos y por ende el éxito del aprendizaje del 
estudiante, porque permite durante el proceso evaluar y retroalimentar los avances 
en su aprendizaje14. 
 
2.11. EL DISEÑO INSTRUCCIONAL EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL: MAS 
ALLÁ DE LA PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS 
 
Este artículo citado como antecedente, expone los resultados de una revisión 
realizada a la bibliografía escrita al respecto del modelo de diseño instruccional, 
explorando el concepto, el modelo y las formas como las teorías de aprendizaje se 
vinculan en ellos, así como la pertinencia de fundamentar los diseños 
instruccionales en las diferente teorías de acuerdo con los objetivos curriculares 
que se persiguen15.  El antecedente permite aportar en la construcción del marco 
teórico en referencia a la teoría del diseño instruccional. 
 
2.12. ANTECEDENTES SOBRE LA RELACION TIC Y LENGUAS EN EL 
APRENDIZAJE 
 
Además de las investigaciones ya señaladas, se encuentra el trabajo de Álvarez, 
quien tiene como objetivo hacer un análisis sobre la importancia de las NTIC en el 
aprendizaje del francés como lengua extranjera, debido a que las nuevas 
                                                           
13 Ibíd. 
14 Ibíd. 
15 Londoño Giraldo, E. P. (2011). El diseño instruccional en la educación virtual: mas allá 
de la presentación de contenidos. Revista Educacion y Desarrollo Social , 5 (2), 112-127. 
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tecnologías han determinado la generación de nuevos y enriquecidos espacios 
interactivos en los cuales los estudiantes pueden identificar nuevas herramientas 
con capacidad para generar un aprendizaje significativo. En ese sentido el estudio 
hace un recorrido por las principales herramientas que se ofrecen a través de 
internet, dentro de los cuales destaca los diccionarios on-line, recursos didácticos, 
prensa escrita, recursos multimedia e infinidad de juegos16. 
 
Una de las conclusiones a las que se llega está en subrayar que “El interés 
creciente que suscita entre el profesorado es un síntoma de que vamos en la 
dirección adecuada; sólo falta que se estimule la investigación (la de las TIC en 
general, aplicadas a la enseñanza) y se favorezca la experimentación en el aula 
que, en definitiva, es la que dará las pautas a seguir en este futuro que ya está 
aquí”17. 
 
De igual forma se encuentra el aporte de Luna, quien toma como principal objetivo 
realizar un diagnóstico sobre el uso de la Internet como herramienta de 
aprendizaje en los alumnos de tercer grado del CBTIS 231 de Santa María 
Huatulco18, ya que su interés radica en poder analizar y comprender las TIC y su 
relación con la educación y la pedagogía, tomando para ello el diagnóstico sobre 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de alumnos de tercer grado en una 
institución educativa. Dentro de las principales conclusiones se subraya que las 
TIC han supuesto un cambio sustancial en la forma como el maestro está llevando 
a cabo el proceso de enseñanza, siendo uno de estos el relacionado con el 
modelo magistral, en el que únicamente es el maestro el dueño del conocimiento y 
los alumnos pasivos receptores de dicha información.  
 
En ese sentido el autor19 afirma que las TIC representan un reto para el profesor, 
pues requiere que se actualice y modifique “su forma de transmitir el conocimiento 
a sus alumnos, con los nuevos pensamientos contemporáneos el constructivismo, 
en donde los estudiantes son protagonistas de su conocimiento. (…) el educando 
de hoy cuenta con más información, de ser así maestros y alumnos están en la 
posibilidad de interactuar más porque ambos tienen información que compartir, 
pero es de señalar que, es necesario procesar la información y asociarlo con el 
contexto social del aprendiz y del profesor”. 
                                                           
16 Alvarez Alvarez, A. (2004). Las TIC en el aprendizaje del Francés Lengua Extranjera 
(FLE). Revista de Educacion (335), http://www.revistaeducacion.mec.es. 
17 Ibíd. 
18 Ibíd. 
19 Luna Garcia, H. (2010). Uso de la internet como herramienta de aprendizaje en los 
alumnos de tercer grado del CBTIS231 en Santa María Huatulco, generación 2006 – 




Otra de las contribuciones proviene de Angulo y Guatibonza, quienes tienen como 
principal objetivo “describir el uso de las TIC en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de una lengua extranjera por parte de los profesores y los estudiantes 
de la carrera de Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana”. Con 
este objetivo se pretendió conocer las razones que determinan el uso de las TIC 
como parte integral del proceso de enseñanza – aprendizaje, a la vez que se 
pretende identificar cuál es la percepción que tienen docentes y estudiantes dentro 
del proceso llevado a cabo por esta universidad. 
 
La investigación permitió concluir que “los imaginarios de los profesores acerca de 
las TIC se acercan más al concepto global que los imaginarios que presentan los 
estudiantes, debido a que los profesores tienen una visión más amplia del 
concepto con respecto a los estudiantes, quienes tienen una visión muy 
fragmentada”20.  Esto determina que los intereses de los estudiantes frente a las 
TIC pueden estar referidos más a otros escenarios sociales y culturales que a los 
propios de un proceso de aprendizaje. 
 
Finalmente se encuentra el trabajo de Fernández, quien plantea como objetivo 
principal desarrollar un proyecto colaborativo e-Twinning para el área de francés, 
pues las TIC hacen posible el acceso a un infinito número de páginas web y 
recursos educativos que se pueden aprovechar para mejorar las competencias 
básicas de los estudiantes que están aprendiendo una lengua extranjera, lo que 
permitirá mejorar la competencia comunicativa y la dimensión intercultural en un 
mundo cada vez más globalizado21.  
 
Dentro de las conclusiones se destaca que por el hecho de estar en un mundo 
globalizado e intercultural “la escuela debe intentar incluir y fomentar esta 
diversidad en las aulas, para que los alumnos crezcan como ciudadanos 
responsables y abiertos al mundo y a otras culturas. Una buena forma de lograr 
ese objetivo es la realización en los centros educativos de proyectos de 
colaboración como por ejemplo el que acabamos de plantear”  
                                                           
20 Angulo Reyes, A. M., & Guatibonsa Aranguren, A. (2008). Descripción del uso 
pedagógico de herramientas tecnológicas provistas por la Pontificia Universidad Javeriana 
en la comunidad académica de la licenciatura en Lenguas Moderna en la enseñanza y 
aprendizaje de una lengua extranjera (inglés – francés). Bogota: Pontificia Universidad 
Javeriana. 
21 Fernandez, M. (2013). Proyecto colaborativo e Twinning para el área de francés. 
Cantabria: Universidad de Cantabria. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
3.1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 
La inclusión de la tecnología en el marco de la globalización es una experiencia 
reciente, pero que ha tenido una  expansión vertiginosa en el mundo entero. Como 
ha sucedido en otros campos, la  aplicación de las tecnologías digitales a la 
educación se ha desarrollado  desde dos vertientes estratégicas: la comunicación 
y la informática22, considerando que las nuevas tecnologías digitales de  
información y comunicación Tic surgen en el mundo entero como respuesta a  las 
demandas planteadas por los crecientes procesos de ampliación de la  
producción, de los mercados y de las relaciones internacionales. 
 
La revolución tecnológica actual, ha permitido el crecimiento y desarrollo de 
diferentes fuentes y herramientas de acceso e información sumado a la utilización 
de la red de Internet, lo que  involucra un nuevo tipo de interactividad23, con lo cual 
se podría decir que las personas podrían sumar conocimientos de manera activa, 
siendo partícipes de un entorno dinámico donde además de facilitar los procesos 
por medio de las herramientas, se termina teniendo la posibilidad de interactuar 
con el contenido y con otras personas al mismo tiempo. 
 
Dicha expansión ha sido ampliamente tratada dentro de las organizaciones y 
especialmente en referencia a las empresas, sin embargo, las instituciones 
educativas no se escapan a la cobertura que imprime el desarrollo de las Tic.  El 
documento “Las tecnologías de la información y la comunicación y su impacto en 
la educación”24 afirma que las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (Tic) han impactado la vida cotidiana del hombre en los albores del 
siglo XXI, y esta irrupción tenderá a socializarse cada día más gracias al llamado 
triángulo de oro, que es la complementariedad entre las telecomunicaciones, la 
televisión y la computación, que se integran en la red de Internet, es ya tan familiar 
en la sociedad, como lo es la TV según Navales y colaboradores. 
                                                           
22 Iregui, A. M. (2006). La educación en Colombia: análisis del marco normativo y de los 
indicadores sectoriales. Bogota: Banco de la Republica. 
23 Gonzalez, A. H. (2008). TICs en el proceso de articulación entre la Escuela Media y la 
Universidad. Personajes virtuales como herramientas de un entorno de aprendizaje 
multimedia. La Plata: Universidad de la Plata. 
24 Navales Coll, M. d., & Omaña Cervantes, O. (2004). Las tecnologías de la información y 
la comunicación y su impacto en la educación. (u. A. Hidalgo, Ed.) Recuperado el 01 de 





Dicho desarrollo de la tecnología digital, ha terminado por incidir en las 
instituciones educativas, tanto en los métodos tradicionales como en las nuevas 
estrategias de aprendizaje.  Según González25 el aprendizaje logra un lugar de 
desarrollo en un entorno de complejidad, multiplicidad de destinatarios y 
capacidad de integración, en el que la información está vinculada con la 
descentralización del conocimiento, la flexibilidad cognitiva y la tolerancia a la 
ambigüedad.  Una de las herramientas que ha impactado con mayor fuerza a las 
instituciones educativas son las herramientas virtuales de educación, elementos 
que se manifiestan a través de sitios Web, dentro de los cuales se encuentran 
contenidos específicos, de acuerdo a las necesidades de la institución, la carrera, 
la materia y el docente. 
 
En dicho sentido, el documento “La herramienta virtual: una herramienta didáctica 
en la lectura y escritura universitaria”26 menciona que en los últimos años, las 
herramientas virtuales se han convertido en herramientas que promueven, facilitan 
y dinamizan los procesos comunicativos entre estudiantes y docentes, de manera 
sincrónica (al mismo tiempo) y asincrónica (en diferente tiempo).  
 
La inclusión de esta herramienta (herramienta virtual) responde a una necesidad 
implícita de la educación actual, una mayor cantidad de personas requieren 
acceder a  los ciclos educativos, lo cual justifica la utilización de las nuevas 
tecnologías digitales como un nuevo  medio de “entrega” de contenidos a 
distancia; un poco de esa historia es narrada por la Unesco: 
 
“A nivel de educación, la educación a distancia se desarrolla en el  mundo, 
hacia los años setentas del siglo XX. En Colombia, su constitución  como 
“modalidad” de educación, se remonta al año 1982, cuando se crea  la 
Universidad del Sur, actualmente denominada Universidad Abierta y a  
Distancia – UNAD, se expide una normatividad específica y se ofrece apoyo  
financiero a las instituciones para su desarrollo. Ello, aun cuando existían  
algunas experiencias aisladas anteriores como la Open University (1971), la 
UNED de España (1973), la Fern Universität  (1974), la Universidad Abierta 
de Venezuela (1978) y la UNED de Costa Rica  (1978). En 1997 la matricula 
total en esta modalidad “a distancia” era apenas de  77.933 alumnos, el 10% 
del total de matriculados en la educación superior del  país. De ellos el 96.7% 
cursaban programas de pre-grado (Cfr. González, Luis  José y otros). La 
                                                           
25 Gonzalez, A. H. (2008). TICs en el proceso de articulación entre la Escuela Media y la 
Universidad. Personajes virtuales como herramientas de un entorno de aprendizaje 
multimedia. La Plata: Universidad de la Plata. 
26 Garcia Avila, S. P. (2012). La herramienta virtual: una herramienta didáctica en la lectura 
y escritura universitaria. Bogota: Universidad Tecnologica y Pedagogica de Colombia. 
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educación superior a distancia en Colombia. Visión histórica  y lineamientos 
para su gestión”27 
 
En el año de 1998 se formula una política de comunicaciones sociales, que luego 
dará pie a  la denominada Agenda de Conectividad, y que se basó en el desarrollo 
de la  telefonía comunitaria, de tele-centros y de centros comunitarios de acceso a  
Internet, en lo que se ha denominado el programa denominado COMPARTEL. 
Según  datos oficiales, en 1999 este programa creó 6.745 puntos de telefonía   
comunitaria que prestaban el servicio a tres millones de nuevos usuarios y año  a 
año se han venido incorporando nuevos centros de acceso comunitario (905 en  el 
año 2000 y 500 más en el 2002) en cabeceras municipales. 
 
Aplicando el asunto de la inclusión de las Tic en los colegios, según el programa 
rectores líderes del Ministerio de Educación, el fortalecimiento de la gestión 
educativa es un factor determinante para la consolidación de la autonomía 
escolar28.   El centro virtual de noticias de la educación del Gobierno Nacional, en 
su publicación del 6 de Septiembre del 2013  refiere a la calidad de la educación 
ofrecida, así como los esfuerzos de los colegios privados para lograr 
certificaciones en un sistema de gestión de calidad, influyen en las posibilidades 
de aprobarles incrementos en sus pensiones o matriculas29.  La calidad del 
servicio prestado por los colegios, se mide con respecto a las pruebas saber, sin 
embargo, el resultado de dichas pruebas también se debe al conjunto de 
estrategias que a nivel de rectoría se tomen para alcanzar las metas de calidad. 
 
En la publicación Al tablero 29/9 30 se citan las ventajas pedagógicas y didácticas 
de las TIC mencionando que diversos estudios han mostrado que, en comparación 
con la clase tradicional, los programas multimediales pueden ayudar al estudiante 
a aprender más información de manera más rápida. Algunos estiman que se 
puede ahorrar hasta un 80 por ciento de tiempo en el aprendizaje. Ciertas 
investigaciones han mostrado que la presencia de varios medios ayuda a 
                                                           
27 Unesco. (2004). La educación superior virtual en América Latina y el Caribe. Mexico: 
Coleccion biblioteca para la educacion superior. 
28 Ministerio de educacion. (16 de Julio de 2002). http://www.mineducacion.gov.co. 
Recuperado el 4 de Octubre de 2015, de http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-
87221.html 
29 CVNE. (6 de Septiembre de 2013). http://www.mineducacion.gov.co. Recuperado el 3 
de Octubre de 2015, de http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-328641.html 
30 Ministerio de Educacion Nacional. (Abril de 2004). Tecnologias de informacion y 




incrementar el aprendizaje. Por ejemplo, se ha encontrado que los niños aprenden 
mejor el contenido de un texto cuando tiene ilustraciones. Así mismo se ha 
establecido que cuando los estudiantes pueden escuchar una descripción verbal 
simultáneamente con una animación, aprenden más que cuando sólo oyen la 
descripción o ven la animación. Es bien conocido el supuesto, según el cual, la 
gente aprende un 10 por ciento de lo que lee, un 20 por ciento de lo que escucha, 
un 30 por ciento de lo que ve y un 50 por ciento de lo que escucha y ve.  
 
En contraste con la educación tradicional, las opciones pedagógicas y didácticas 
apoyadas en las nuevas Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
ofrecen las siguientes ventajas31: 
 
 Más centradas en los intereses y posibilidades del alumno  
 Pueden estimular más el pensamiento crítico  
 Utilizan múltiples medios para presentar información  
 Ofrecen condiciones adecuadas para el aprendizaje cooperativo  
 Permiten que el maestro privilegie su rol como facilitador de aprendizaje  
 Hacen del alumno un aprendiz más activo  
 Estimulan y ofrecen condiciones para el aprendizaje exploratorio  
 Fomentan un estilo de aprendizaje más libre y autónomo 
 
El Ministerio de Educación32 también refiere que los jóvenes estudiantes, son 
consumidores de diferentes clases sociales que comparten gustos, modas y 
actitudes originadas en muchos lugares, pero agrupados por la publicidad y 
representados por los ídolos del cine, la televisión y la música, los héroes 
deportivos, etc. Y cuando se observa este cambio desde el punto de vista de la 
educación, también se debe admitir, que los jóvenes tienen otras formas de 
percibir, relacionadas con la transformación definitiva de los medios tradicionales 
(impresos, radio y televisión).  
 
La digitalización por ejemplo, brinda la posibilidad de trasladar libremente las 
cualidades de un medio al otro, hasta permitir acceso simultáneo a la riqueza 
sensorial televisiva y a la capacidad de profundización del impreso, con la simple 
decisión de moverse a lo ancho o hacia el interior de un asunto, a través de lo que 
se conoce como hipertexto, y que se usa cada vez que se ingresa a un sitio Web y 
se hace un clic en algún enlace. 
 
Los jóvenes tienen otras formas de percibir, expresión que involucra una 
revolución social y que incluye totalmente el aprendizaje a través de las TIC, por 
su naturaleza innovadora y el logro motivador que ofrece su carácter de 





interactivo. Solo basta un ordenador, y/o teléfono móvil con acceso a internet, para 
que los jóvenes dejen atrás la comunicación lineal y viajen por tecnologías que 
propagan la era informática.  
 
Por otro lado, la atención también está regulada desde las TIC. Es importante 
analizar cómo el traslado del aula a la sala de informática, se convierte en un 
elemento que posibilita y motiva el aprendizaje; después, la instrucción para el uso 
de los programas según la intención de la clase, propicia un espacio diferente que 
promueve experiencias diversas asociando conocimiento, práctica y contexto, es 
una manera rápida y divertida de compartir con sus compañeros. 
 
Dentro de los escenarios de enseñanza en los cuales se puede aplicar las Tic y 
particularmente el uso de herramientas virtuales, las lenguas ocupan un lugar 
destacado.   En la Web existen múltiples opciones que permiten apoyar en el 
desarrollo de la enseñanza de los idiomas, y como objeto particular de estudio del 
presente documento de investigación, la enseñanza del idioma Francés ocupara el 
lugar de objeto de revisión. 
 
Con este panorama despejado al respecto de la relevancia que tienen las 
herramientas de contenido virtual en la educación y particularmente en lo referente 
a la enseñanza de las lenguas, algunas investigaciones han discutido acerca de la 
necesidad de conocer si existe un modelo de diseño instruccional para la 
realización de cursos virtuales33, debido a que no puede concebirse que el 
concepto de educación a distancia tenga las mismas características de la 
educación tradicional. 
 
Este asunto es de una alta relevancia ya que se dice que: 
 
“el diseño instruccional se considera  parte central de todo proceso de 
aprendizaje porque representa la planificación detallada de las actividades 
educativas sin importar la modalidad de enseñanza”34 
 
Por tanto investigar acerca de la aplicación del diseño instruccional en la 
enseñanza de las lenguas a través de herramientas virtuales, resulta una 
necesidad que desde la investigación debe ser asumida con responsabilidad, 
                                                           
33 Correa Rodriguez, A. d., & Castro Bedoya, S. M. (2012). Marco conceptual para la 
discusión sobre el modelo de diseño instruccional en educación a distancia en la 
universidad nacional abierta y a distancia. Revista científica electrónica de Educación y 
Comunicación en la Sociedad del Conocimiento , 66-8 
 
34 Benítez Lima, M. G. (2001). El modelo de diseño instruccional Assure aplicado a la 




considerando que el diseño de dichas herramientas que las Tic proporciona, debe 
representar un proceso fundamentado en teorías de disciplinas académicas, 
especialmente en las disciplinas relativas al aprendizaje humano, las  cuales  
buscan la comprensión, uso y aplicación de la información, a través de estructuras 
sistemáticas, metodológicas y pedagógicas35. 
 
De esta forma la presente investigación se ha concentrado en el modelo ASSURE, 
creado por Heinich, Molenda, Russell y Smaldino36 el cual incorpora los eventos 
de instrucción de Robert Gagné, un fiel representante de la teoría del aprendizaje 
por inteligencias, ya que la literatura ha referido que dicho método asegura el uso 
efectivo de los medios en la instrucción37 adicionalmente el modelo tiene raíces 
teóricas en el constructivismo, partiendo de las características concretas del 
estudiante, sus estilos de aprendizaje y fomentando la participación activa y 
comprometida del estudiante38. 
 
Otras investigaciones refieren las bondades del modelo Assure refiriendo que: 
 
“Este modelo es el resultado de la aplicación de adaptaciones de 
modelos…anteriores en el campo educativo…que deja ver algunos 
componentes constructivistas principalmente en lo referente a la 
participación activa del estudiante”39 
 
“Assure se orienta al salón de clases, representa una guía para planear 
y conducir la enseñanza aprendizaje apoyado con las Tecnologías de 
                                                           
35 Benítez Lima, M. G. (2001). El modelo de diseño instruccional Assure aplicado a la 
educacion a distancia. Recuperado el 13 de Octubre de 2015, de 
http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/01/mgbl.htm 
36 Smaldino, S. E., Lowther, D. L., Mims, C., & Russell, J. D. (2014). Instructional 
technology and media for learning. Memphis: Pearson. 
37 Correa Rodriguez, A. d., & Castro Bedoya, S. M. (2012). Marco conceptual para la 
discusión sobre el modelo de diseño instruccional en educación a distancia en la 
universidad nacional abierta y a distancia. Revista científica electrónica de Educación y 
Comunicación en la Sociedad del Conocimiento , 66-82. 
38 Benítez Lima, M. G. (2001). El modelo de diseño instruccional Assure aplicado a la 
educacion a distancia. Recuperado el 13 de Octubre de 2015, de 
http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/01/mgbl.htm 
39 Londoño Giraldo, E. P. (2011). El diseño instruccional en la educación virtual: mas allá 
de la presentación de contenidos. Revista Educacion y Desarrollo Social , 5 (2), 112-127. 
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la Información y Comunicación, es útil para los instructores que 
empiezan a poner en práctica la tecnología”40 
 
Este modelo presenta seis fases o procedimientos los cuales son referidos así: 
Analyze Lerners, State Objectives, Select Media And Materials, Utilize media and 
materials, Require learner participation y Evaluate and Revise, los cuales serán 
ampliados dentro de la presente investigación, para posteriormente ser evaluados, 
de cara a las herramientas virtuales para el aprendizaje del francés en niños: 
Duolinguo, Ludovic, Eduland, Uptoten.Com, Tom & Liza, Tibao, LexiqueFle, 
Petra Lingua y Logicieleducatif.fr,  revisando si el diseño de dichas herramientas, 
respetan la directriz del diseño instruccional que como se ha mencionado, se 




3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo se aplica el modelo de diseño instruccional Assure en las herramientas 
virtuales para el aprendizaje del Francés en niños? 
 
 
3.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es la relevancia del diseño instruccional para la educación a distancia? 
¿Cuáles son las características de las  diferentes herramientas educativas Tic 
para el aprendizaje de la lengua francesa en niños de ciclo 1? 
¿Cuáles son los criterios de aplicación del modelo instruccional de Assure en las 
herramientas educativas Tic para el aprendizaje de la lengua francesa en niños de 
ciclo 1? 
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4.1. OBJETIVO GENERAL 
Revisar la aplicación del modelo de diseño instruccional Assure en herramientas 
virtuales para el aprendizaje del Francés en niños 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Describir la relevancia del diseño instruccional para la educación a distancia 
Caracterizar diferentes herramientas educativas Tic para el aprendizaje de la 
lengua francesa en niños de ciclo 1 
Identificar los criterios de aplicación del modelo instruccional de Assure en las 









El presente trabajo de investigación se justifica teóricamente en la necesidad que 
tiene  la sociedad en general y particularmente la enseñanza de las lenguas en 
niños, por introducir herramientas tecnológicas y comunicacionales que 
promueven una mejora en sus procesos. 
 
Así mismo el presente documento se justifica teóricamente, en cuanto a que, la 
discusión acerca de la aparición de las tecnologías de la información y 
comunicación son una realidad de la cual no se puede evadir el escenario 
académico en las instituciones de educación, por tanto, el desarrollo de una 
estrategia que permita articular las Tic con las estrategias de educación en el aula 
será de un alto beneficio. 
 
Por otro lado, la revisión bibliográfica ha podido demostrar que la teoría 
conductista, la cognitiva y el aprendizaje situado social41, son teorías que 
presentan una relación directa con las nuevas tecnologías y su utilización en el 
desarrollo académico. 
 
Sin embargo, la investigación se justifica sustancialmente en la necesidad de 
comprobar que el diseño de las herramientas de enseñanza del idioma Francés en 
niños,  atienden ciertos parámetros que puedan considerarse genéricos dentro de 
los procesos de aprendizaje, por tanto la vinculación del concepto de diseño 
instruccional, el cual se considera  parte central de todo proceso de aprendizaje 
porque representa la planificación detallada de las actividades educativas sin 
importar la modalidad de enseñanza42, resulta necesario a nivel académico y 




                                                           
41 Gonzalez, A. H. (2008). TICs en el proceso de articulación entre la Escuela Media y la 
Universidad. Personajes virtuales como herramientas de un entorno de aprendizaje 
multimedia. La Plata: Universidad de la Plata. 
42 Benítez Lima, M. G. (2001). El modelo de diseño instruccional Assure aplicado a la 




6. MARCO DE REFERENCIA 
 
6.1. MARCO TEORICO 
En este capítulo, se presenta de forma ordenada y sistémica, el conjunto de 
teorías en relación con el tema de investigación, que permitirán posteriormente 
plantear el diseño metodológico y formular la forma de recoger y analizar la 
información obtenida de las diferentes fuentes. 
Esta información permite además establecer un conocimiento a nivel exploratorio 
para el lector, de los temas que dan significado a la presente investigación, 
provista de los autores más significantes escogidos no solo por la primera 
intención del autor del presente documento, sino por la consideración de los 
documentos citados en antecedentes académicos analizados previamente. 
 
6.1.1. Las TIC en el contexto educativo 
El concepto de Tecnologías de la información y comunicación (TIC se desarrolla a 
partir de los avances científicos producidos en los ámbitos de la informática y las 
telecomunicaciones. Las TIC son el conjunto de tecnologías que permiten el 
acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en 
diferentes códigos43. 
Belloch44 menciona que el desarrollo que ha traído la era de la información y 
comunicación, en forma de canales y medios, ha involucrado a todos los 
escenarios de contacto del ser humano, incluyendo los espacios de tipo educativo 
como las instituciones, escuelas, colegios y universidades. 
Este avance ha sido acelerado, particularmente en el marco de los últimos veinte 
años, sin embargo, muchos son los contextos educativos en los cuales se ha 
subvalorado el aporte de las nuevas tecnologías al plano de la educación. 
El elemento más representativo de las nuevas tecnologías es sin duda el 
ordenador y más específicamente el desarrollo del Internet. Como indican 
diferentes autores45, Internet supone un salto cualitativo de gran magnitud, 
cambiando y redefiniendo los modos de conocer y relacionarse del hombre. 
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Dentro del conjunto de definiciones que se pueden dar de las Tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) se pueden citar algunas que permitan 
contemplar su alcance. 
Según el documento “Enfoques en la organización y Dirección de Instituciones 
Educativas formales y no formales“46 las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 
microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, 
sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconectadas, lo que 
permite conseguir nuevas realidades comunicativas.  
Por otro lado el documento en línea titulado “¿Qué es Tecnología Educativa?: 
Autores y significados” menciona que la tecnología educativa encuentra su papel 
como una especialización dentro del ámbito de la didáctica y de otras ciencias 
aplicadas de la Educación, refiriéndose especialmente al diseño, desarrollo y 
aplicación de recursos en procesos educativos, no únicamente en los procesos 
instructivos, sino también en aspectos relacionados con la Educación Social y 
otros campos educativos. Estos recursos se refieren, en general, especialmente a 
los recursos de carácter informático, audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de 
la información y los que facilitan la comunicación. 
En el mismo documento, el autor cita a Manuel Moreira Catedrático del Dpto. de 
Didáctica e Investigación Educativa en la Facultad de Educación de la Universidad 
de la Laguna en España, menciona con sentido crítico que en estos últimos años 
la tecnología educativa ha recibido numerosas críticas desde el ámbito de la 
Teoría Curricular. Entre las mismas destacarían fundamentalmente dos. Por una 
parte se afirma que la tecnología educativa es una de las manifestaciones más 
genuinas en el ámbito de la educación de una racionalidad de corte técnico-
científico. Y por otra, que la misma ha sido excesivamente dependiente de teorías 
afines pero ajenas a la realidad curricular como son la psicología, la cibernética o 
la teoría de sistemas entre otras47. 
Antonio Bartolomé, profesor titular de Tecnología Educativa del Departamento de 
Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Barcelona dice por su parte 
                                                           
46 Delgado, M. L., & Ortega Carrillo, J. A. (1998). Enfoques en la organización y Dirección 
de Instituciones Educativas formales y no formales. Andalucia: Grupo Editorial 
Universitario. 
47 Garcia Vera, A. B., & Pastor, C. A. (1997). ¿Qué es Tecnología Educativa?: Autores y 




que la tecnología educativa se ha entendido o ha sido la disciplina que trataba de 
aplicar a la práctica educativa la teoría científica48. 
Desde este punto de vista, la tecnología educativa se definía como el diseño de 
procesos educativos en orden a la consecución de objetivos con aportaciones 
desde distintas ciencias como la Didáctica, la Psicología del Aprendizaje, etc., en 
situaciones concretas, entendidas como procesos de comunicación centrados en 
el individuo y en el grupo, y con base en una investigación evaluativa continuada.  
Sin embargo, hoy en día, esta definición no se corresponde y no es necesaria, y la 
T.E. encuentra su papel como una especialización dentro del ámbito de la 
Didáctica y de otras ciencias aplicadas de la Educación, refiriéndose 
específicamente al diseño, desarrollo y aplicación de recursos en procesos 
educativos, no únicamente en los procesos instructivos, sino también en aspectos 
relacionados con la Educación Social y otros campos educativos. 
Manuel Castells por su parte presenta la noción de paradigma tecnológico 
enfatizando su carácter abierto, adaptable e integrador: Para este autor, existen 
diferentes  características del paradigma tecnológico como que la información es 
su materia prima, que su capacidad de penetración se produce en todos los 
ámbitos sociales, que la lógica de interconexión en el sistema tecnológico es la 
morfología de la red, que permite dotar de estructura y flexibilidad al sistema,  que 
su flexibilidad y capacidad para reconfigurarse, permite la fluidez organizativa y 
finalmente que la convergencia e integración de tecnologías específicas se 
agrupan en un sistema general. Un efecto de esta interacción entre las 
innovaciones tecnológicas y las estructuras sociales según el autor, es el nuevo 
sistema económico global que se está conformando al cual se le llama 
comúnmente el fenómeno de la globalización49.  
 
El documento “Habilidades argumentativas en la producción de textos con 
características discursivas multimodales”50 menciona que el acceso a la 
información y las posibilidades que ofrecen las (TIC) son un soporte para el 
desarrollo intelectual y cultural de los individuos. Algunos estudios señalan que 
diferentes aspectos relacionados con los procesos de aprendizaje pueden ser 
mejorados con el apoyo de éstas, siempre y cuando sean incorporadas en el aula 
con el propósito de fomentar cambios educativos, rediseñar ambientes de 
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aprendizaje, cualificar estructuras curriculares, modificar y modernizar los 
enfoques pedagógicos, mejorar el ambiente educativo, las condiciones de 
enseñanza-aprendizaje, los métodos y los materiales didácticos. 
 
El articulo de revista científica titulado “Estrategias didácticas en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación”51 se dice que la incorporación de 
las TIC como mediadoras del proceso de aprendizaje nos lleva a valorar y a 
reflexionar sobre su eficacia en la enseñanza. La didáctica se ha constituido como 
el ámbito de organización de las reglas para hacer que la enseñanza sea eficaz. 
Quizás sea ésa una de las razones de asimilación con el "cómo" de la enseñanza, 
cuestión que ha llevado al solapamiento de ésta con la cuestión metodológica, un 
aspecto de la didáctica que ha sido escasamente abordado en los últimos años. 
De esta forma se reconoce que son muchas las posibilidades que ofrecen las TIC 
como soporte al desarrollo intelectual de los estudiantes, permitiendo mejorar 
aspectos a través del cambio educativo, los diferentes ambientes de aprendizaje, 
la cualificación de las estructuras curriculares, la modernización de los enfoques 
pedagógicos, la mejora en las condiciones y relación enseñanza- aprendizaje y los 
métodos y materiales didácticos.  De esta forma, es importante reconocer que el 
presente documento escrito, se alinea a las nuevas herramientas disponibles que 
podrían representar en conjunto el diseño de una estrategia como la que se 
plantea en el presente trabajo. 
6.1.2. Herramientas de administración de contenidos 
El documento “Administración de contenidos de aprendizaje en la herramienta 
Moodle de materias de la maestría en Ingeniería de Sistemas”52  define algunos 
conceptos claves de lo que la administración de contenidos y adicionalmente 
describe el análisis y diseño de diferentes herramientas en cuanto a educación 
virtual se refiere, con lo cual de identifican los diferentes componentes de 
comunicación, administración, evaluación. Seguridad, entre otros que componen 
estas herramientas y la manera cómo interactúan entre sí. 
Se dice que una herramienta utilizada para el diseño de un curso académico, debe 
tener varias funcionalidades dentro de las que se encuentran53: 
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CMS Content Management System o llamado en idioma español Sistema de 
Gestión de Contenidos, el cual es un sistema de uso básico usado para proyectos 
pequeños en los que se necesite generar el contenido dentro del sistema.  Dentro 
de las herramientas de comunicación se pueden encontrar los foros, correo 
electrónico y chats. 
LMS Learning Management System o Sistema de Gestión de Aprendizaje el cual 
es un sistema que se enfoca en el área educativa, permitiendo llevar control tanto 
sobre los contenidos como sobre los usuarios que interactúan dentro del mismo.  
Los contenidos cargados son creados de manera externa con alguna herramienta 
de autoría como Frontpage, Flash o Dremwebaer. 
El documento de Bulmaro54 representa el conjunto de posibilidades de sistema E-
Learning, que dependiendo de la naturaleza se pueda seleccionar como 
herramienta ideal, considerando que los costos de cada uno también varían, por 
cuanto la decisión también se afecta por esta variable. 
Dentro de los tipos de herramientas que se podrían escoger se encuentran las que 
el documento “Administración de contenidos de aprendizaje en la herramienta 















Figura 1. Tipos de herramientas 
 
Fuente: Bulmaro Daniel, J. L. (2011). Administración de contenidos de aprendizaje 
en la herramienta Moodle de materias de la maestría en Ingeniería de Sistemas. 
México DF: Instituto Politécnico Nacional. 
 
6.1.3. Teoría de Krashen sobre la adquisición de una segunda lengua 
Para abordar este concepto clave de la investigación,  se retoman los aportes del 
lingüista Estadounidense Krashen Stephen, para quien la segunda  lengua se 
adquiere de la misma forma en que se adquiere el idioma nativo (L1), es decir lo 
primero que un niño hace es escuchar, después hablar y después viene la parte 
de gramática. A continuación se  describe  la teoría de Krashen  a partir de las 
cinco hipótesis55: 
                                                           
55 Reyes Tosta, M. (2013). El aprendizaje del español y del inglés en Puerto Rico y sus 
influencias extranjeras. Scientific Research Services , 10 (3), 44-53. 
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 La hipótesis de adquisición-aprendizaje  
 La hipótesis del monitor 
 El orden natural 
 La hipótesis de entrada “input” / salida “output” 
 La hipótesis del filtro Afectivo. 
 
Respecto de la primera hipótesis, la de “adquisición – aprendizaje”, Krashen dice 
que la adquisición es lo que hace el ser humano naturalmente apto para adquirir 
un idioma, un ejemplo claro y cotidiano, es cuando una madre le habla a su hijo de 
un año, y él responde, sin que ella nunca se haya puesto a la tarea de explicarle 
cómo responder y sin embargo el niño lo hace. De esta observación Krashen  dice 
que es algo natural que el ser humano desarrolla por medio de la interacción. 
  
Una segunda parte de la primera  hipótesis es la del aprendizaje, la cual está 
relacionada con  lo consciente, como son las reglas gramaticales. Para este autor 
es más importante la adquisición que el aprendizaje ya que la parte de gramática 
solo debería usarse en el aula con los errores normales que comete el alumno. 
La segunda hipótesis es la del “monitor”, que significa o juega el papel de editor en 
los actuales discursos. Es la parte consciente del cerebro que se encarga de editar 
el lenguaje que sea adquirido de manera consciente la cual tiene como limitante el 
tiempo, ya que el hablante debe contar  con el suficiente tiempo para editar su 
discurso siguiendo las reglas que ha aprendido y según el contexto o persona a la 
que se esté dirigiendo56. 
Krashen asegura también que la fluidez depende del lenguaje que se ha adquirido 
de manera inconscientemente, puesto que esta parte es la que inicia la producción 
de palabras, como el caso del niño que responde sólo teniendo un año de vida57. 
Esto significa que las personas usan su monitor de modo distinto, con distintos 
grados de éxito, como es el caso de quienes usan el monitor en exceso terminan 
tan preocupados por la exactitud y la perfección que no pueden hablar de un modo 
fluido. 
La tercera hipótesis  hace mención al “orden natural”, en la que se plantea que se 
procede a adquirir estructuras gramaticales de un modo predecible. Para cualquier 
idioma, algunas estructuras gramaticales tienden a adquirirse pronto, y otras más 
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tarde, sin tener en cuenta la lengua materna del hablante, pero esto no quiere 
decir que la gramática se debería enseñar en dicho orden natural58. 
La cuarta hipótesis de “input / output”, trata de brindarle al estudiante materiales 
que estén en un grado mayor del conocimiento de él para que pueda adquirir la 
segunda lengua. Se podría sintetizar esta hipótesis en términos de “exposición” a 
la lengua, es decir que en cuanto más recibo información en la lengua objeto de 
aprendizaje, más posibilidades se crean de poder comenzar a expresarse en dicha 
lengua. 
Finalmente, para Krashen la existencia del “filtro afectivo” es su última hipótesis y 
es la principal explicación para las diferencias individuales de aprendizaje, sobre 
todo entre niños y adultos. Para el autor, aunque pueda existir desde la infancia el 
filtro afectivo gana fuerza durante la pubertad y nunca más alcanzará un nivel muy 
bajo nuevamente. La hipótesis del filtro Afectivo  indica cómo los factores afectivos 
se relacionan con el segundo proceso de adquisición de la lengua.  
El concepto de un filtro afectivo fue propuesto por Dulay y Burt, y abordado por 
Krashen para  demostrar que existen unas variables afectivas las cuales afectan o 
influyen en el  éxito de la adquisición de la segunda  lengua59. La mayor parte de 
esos estudios se pueden poner en una de estas tres categorías60: 
 “Motivación”. Los estudiantes con una alta motivación mejoran 
generalmente en la adquisición de la segunda lengua (generalmente, pero 
no siempre) 
 “Confianza en sí mismo”. Los estudiantes que se tienen confianza en sí 
mismos y una buena imagen tienden a tener mayor facilidad  en  adquirir la 
segunda lengua.  
 “Ansiedad”. A menor ansiedad hay un mejor desarrollo de clase debido a 
que no hay distractores. 
Esta hipótesis de la cual habla Krashen, demanda de hecho un factor “exterior”, de 
ser así se podría decir que la utilización de las TIC posiblemente alimentaría el 
filtro afectivo si es de común agrado y entendimiento para los estudiantes que 
estén aprendiendo francés o cualquier otra lengua. Autores como Dulay y Burt, 
citados por Alonso, asemejan el filtro afectivo con la “Suggestopedia”, el profesor 
de la lengua es eficaz si puede proporcionar los conceptos de manera clara y 
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59 Ibid 
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haciéndolos comprensibles, valiéndose de actividades didácticas con el fin de 
generar una situación de ansiedad baja61. 
 
6.1.4. Los estadios de desarrollo cognitivo de Piaget 
Como la investigación está enfocada en niños de ciclo 1 quienes no superan los 8 
años, fue necesario acudir a las experiencias o estudios que realizó el 
epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo Jean Piaget, quien dentro de sus aportes 
en el campo de la psicología genética y creador de la epistemología genética, dejó 
un valioso aporte para los educadores llamado Teoría del Desarrollo cognitivo62. 
Esta teoría expone varios períodos de desarrollo en los cuales algunas veces 
predomina la asimilación y en otros la acomodación, los periodos son conocidos 
con el nombre de estadios; los definió con los siguientes nombres; estadio 
Sensorio-Motor, que es vivido desde el momento del nacimiento al año y medio de 
vida o 2 años de edad, en la que se afirma que la inteligencia del niño se 
despliega progresivamente en diversas acciones.  
El estadio pensamiento pre-operacional, según Piaget, se experimenta De los 4 a 
los 7 años: 
Un pensamiento intuitivo con fluidez progresiva en el lenguaje, en el cual toman 
objetos como símbolo de algo distinto de lo que son. Ej. Tratar a un pedazo de 
madera como si fuera un tren, auto, avión. Luego, siguiendo siempre a Piaget, 
encontramos el  estadio de las operaciones concretas, que comprende el período 
de aprendizaje el cual se estima va desde los 7 años a los 11 años, desaparece 
parcialmente el egocentrismo, y empiezan a producir avances en el proceso de 
socialización. Los  niños empiezan a tener la capacidad de deducir, en esta edad 
el niño está en la capacidad de expresar en forma verbal sus pensamientos, 
describir el medio que lo rodea, además  de resolver problemas lógicamente63. 
.  
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Finalmente, se encuentra el estadio de las operaciones formales, que va desde los 
once años hasta la adolescencia. En este período el niño-adolescente es capaz de 
demostrar sus capacidades para tener una conversación acorde a las situaciones 
que lo rodean. 
 
6.1.5. La memoria en el aprendizaje de una segunda lengua 
Frente al desarrollo del lenguaje se deben destacar los aportes del psicólogo 
Vygotsky, quien dejó una obra llamada “Pensamiento y lenguaje”. De esta obra se 
destacan dos aspectos, el primero subraya que hay una leve coincidencia con la 
afirmación del psicólogo Piaget, en cuanto a que el lenguaje es algo genético, 
mientras que el segundo aspecto se encuentra relacionado con la memoria tal 
como se comenta a continuación64. 
De acuerdo con Vygotsky la memoria juega un papel importante en el aprendizaje 
de un nuevo concepto, tema o saber puesto que considera a la memoria como una 
función psíquica tan compleja que no puede ser estudiada de una manera lineal, 
debido a que:  
a) El pensamiento del niño pequeño se determina por la memoria, para el pequeño 
pensar es recordar, para él pensar no es tanto la estructura lógica de sus propios 
conceptos como su recuerdo; b) El pensamiento del adolescente y del adulto 
establece relaciones lógicas y recordar consiste en ubicar aquello que debe ser 
encontrado, para el adolescente recordar es pensar, en esta edad la 
memorización de un material se realiza con ayuda del pensamiento en 
conceptos65.  
Vygotsky en el desarrollo de la memoria distingue dos tipos: a) la natural o 
inmediata, por medio de ésta el sujeto se relaciona directamente con los estímulos 
internos; b) la memoria mediatizada o mediada, la cual consiste en incorporar 
estímulos artificiales o complementarios con el objeto de recordar. 
Los estudios de memoria permiten clasificarla de diversas maneras: 1. la memoria 
natural y la memoria mediatizada propuesta por Vygotsky; 2. la memoria a corto y 
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largo plazo propuesta por los psicólogos cognitivos. 3. La memoria semántica 
(M.S) y la memoria episódica (M.E) propuesta por Tulving y Thomson (1973)66. 
Para el presente trabajo se abordará sólo la memoria mediatizada en el 
aprendizaje de una segunda lengua, la cual revela que se le debe enseñar a los 
niños a trabajar con “mediatizadores” como tarjetas, dibujos, cuadros, pinturas, 
poesías y material Multimedial de los cuales  se servirá o recurrirá al hablar o al 
escribir. 
 
6.1.6. El aprendizaje significativo 
El aprendizaje significativo es la interiorización de un nuevo concepto o 
conocimiento a partir de un impacto emocional fuerte. Ese impacto emocional es 
un evento que puede ser agradable o desagradable para la persona y se le llama 
emocional fuerte porque a diario se tienen un sin fin de eventos pero lo que los 
marca o perpetúa son aquellos que no vuelven a ocurrir. Según el psicólogo y 
pedagogo estadounidense David Paul Ausubel, en su teoría del Aprendizaje 
significativo, para que se produzca de forma significativa  han de darse dos 
condiciones fundamentales67: 
• Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o sea, 
predisposición para aprender de manera significativa. 
• Presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere: 
Por una parte, que el material tenga significado lógico, esto es, que sea 
potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de 
manera no arbitraria y sustantiva;  por otra, que existan ideas de anclaje 
adecuados en el sujeto que permitan la interacción con el material nuevo que se 
presenta. En la adaptación o interiorización de lo dicho por Ausubel las 
condiciones serían: 
El tipo de interés, en el aprendizaje de una lengua, interés potencial el cual 
siempre está presente en cualquier persona y cuando le indagan si desea 
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aprender una lengua extranjera responde que sí, pero que no lo ha aprendido por 
tiempo, cree debe aprenderlo más tarde porque aún no lo necesita, factor 
económico o porque no se ha identificado con una metodología que le guste. El 
otro tipo de interés es real, que es inaplazable y que por la exigencia mundial lo 
necesitan para poder seguir sus estudios o cargo laboral68. 
 
6.1.7. Modelo instruccional de Assure 
Este modelo, tomado del libro de Sharon E. Smaldino, Deborah L. Lowther, James 
D. Russell, permitió abordar este concepto crucial en la investigación69. Para este 
caso puntual el autor de la investigación hizo una síntesis a partir de la  
interpretación libre del texto original publicado en inglés. Vale señalar que varios 
profesores lo han entendido como integrar las nuevas tecnologías en la planeación 
curricular es el mejor camino para hacer una educación diferente, positiva. 
Mientras muchas estrategias pueden ser adicionadas a la las nuevas tecnologías, 
el resultado es poder utilizar este nuevo método en los futuros planes de clase.  
Es un modelo instruccional ideal para el diseño de planes de clase y  educación a 
través de las TIC. El modelo tiene 6 fases, cada una se identifica con una letra del 
acrónimo ASSURE la letra  “A” (Analyze the learner) Análisis del Estudiante. 
¿Quién es el estudiante? En que es lo que más piensan, para valerse de ello. El 
maestro debe tener conocimiento acerca de la población con la que trabajara, 
aprendizaje previo, afinidad con estilos de aprendizaje, habilidades académicas.  
La letra “S” (State objectives) establecimiento de objetivos. En este paso o ítem 
debe tenerse en cuenta el currículo del grado, los objetivos deben ser específicos, 
no hay objetivos generales y deben ir enfocados para cada plan de clase. ¿Cuáles 
son los objetivos? El objetivo esencial y que no se debe omitir jamás es si el 
resultado de la actividad es aplicable para su cotidianidad o si es un aprendizaje 
para el aula.   
La segunda letra “S” del acrónimo (Select media and materials) corresponde la 
Elección de medios y materiales. El medio que hace referencia a cómo y dónde se 
va a desarrollar la actividad,  lo primero es concertar el orden lógico en el que se 
va a realizar la actividad. Definir si se trabajara de manera individual, en grupos 
pequeños o grandes o si se trabajara de manera autónoma, siguiendo u tutorial 
físico o virtual. Los medios más apropiados son (CD-ROM, DVD, videojuegos, 
software, Internet, videos); con respecto a materiales pueden ser materiales 
impresos, textos; canciones, etc.  
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La letra “U” (Utilize media and materials) utilización o uso de medios y materiales. 
Simplemente es la implementación de lo seleccionado en el paso anterior. Por ser 
este un tema de educación el cual es muy importante ya que influye en el 
desarrollo cognitivo o intelectual de cualquier persona, siempre debe elaborarse 
un plan B o C previendo los inconvenientes que puedan presentarse, no solo en 
caso de utilización de TIC por factores como daño en el sistema, aplicativos o 
electricidad. Sino también en cualquier actividad académica, que no está alejada 
de daños en la infraestructura por desastres naturales o cualquier otro 
inconveniente no tan grave como la ausencia de un participante de la actividad. 
Por esta razón los autores  afirman que debe realizarse un (Test Media) prueba 
para ayudar a prevenir los inconvenientes o desacuerdos en cuanto al desarrollo 
de la actividad70.  
La  “R”  (Require learner participation) Participación de los Estudiantes. El fin de 
este ítem es lograr que los estudiantes encuentren un aprendizaje significativo, 
agradable o divertido, ya que se hacen participes activos en el proceso de 
aprendizaje y no participes pasivos en clases magistrales. El participar en 
actividades educativas que tienen dentro de su planeación NTIC logra que los 
estudiantes piensen, resuelvan, creen, desarrollen y analicen71.   
Finalmente la “E”  (Evaluate and revise) Evaluación y Revisión. Este paso es uno 
de los más importantes, pero sobre todo el inicio para una buena enseñanza y 
aprendizaje. Como todo en la vida requiere dedicación y de un excelente profesor 
que constantemente evalué el progreso en el aprendizaje de sus estudiantes, y 
por supuesto si aptitud y actitud han sido consecuentes con sus ideales y si las 
actividades han sido de agrado para los estudiantes. 
Es decir más que pensar en evaluar el desempeño de los estudiantes, este último 
paso pretende que el profesor reflexione sobre su labor y luego hacer reflexionar a 
los estudiante que el éxito del aprendizaje no depende solo del profesor o de los 
métodos y estrategias, sino del provecho que logren sacar a estas nuevas 
experiencias educativas.  
 
6.1.8. Estrategias de aprendizaje en lenguas extranjeras 
Las estrategias de aprendizaje son una serie de operaciones, pasos, planes, 
rutinas que son recomendables a todos los estudiantes del mundo en cualquier 
nivel escolar,  favoreciendo el desarrollo intelectual. Según Rubin, el 
almacenamiento, recuperación, y uso de información son otros procesos 





inconscientes al aprender una lengua extranjera72. A continuación se muestran los 
principales factores que condicionan o influyen en el proceso de adquisición de 
una segunda lengua. 










Fuente: Rubin, J. (1981). Study of Cognitive Strategies in Second Language 
Learning. AppliedLinguistic , 11, 117-131. 
 
Factores individuales de aprendizaje: Algunos de éstos son de carácter cognitivo 
como la inteligencia, la aptitud o capacidad para el aprendizaje de lenguas; otros 
de naturaleza física como la edad o el sexo a la par de otros que responderán a 
estímulos afectivos y sociales como la motivación y las actitudes hacia la lengua 
que se estudia. A todas las variables anteriores se suma el contexto donde tenga 
lugar ese aprendizaje; no es lo mismo estudiar, por ejemplo, francés en Colombia 
que en Francia o en un Estado francófono, donde se recibirá información 
lingüística de todas partes, desde los medios de comunicación hasta la comunidad 
de hablantes con las que hay comunicación, y donde se puede utilizar el francés 
cuando se desee. 
El estudiante de una lengua extranjera a medida que va progresando en su 
estudio comienza a establecer comparaciones con su propia lengua materna o con 
otros sistemas lingüísticos que conoce.  
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Asimismo, se percata de las peculiaridades de las nuevas estructuras que poco a 
poco va interiorizando, empieza a generar hipótesis de acuerdo con el input o 
información lingüística que recibe.  
La influencia de todas las fuerzas anteriormente mencionadas se verán reflejadas 
lógicamente en el resultado del aprendizaje dado por el progreso que el alumno 
experimente en las cuatro destrezas lingüísticas (expresión oral, expresión escrita, 
y comprensión oral y escrita) así como en el tipo de interlengua que llegue a 
construir.  
 
6.2. MARCO TECNOLOGICO 
Las TIC, representan la alarma mundial en términos educativos. De una u otra 
manera, estudiantes y docentes manifiestan angustia, desconcierto, ansiedad 
frente a este tema, mientras que otros argumentan los aciertos, ventajas, usos y 
posibles estrategias de aprendizaje que las TIC pueden generar. En este último 
sentido; varias miradas de tipo educativo proporcionan elementos prácticos para 
su acercamiento, y, teniendo en cuenta que el desarrollo sostenible de un país es 
posible a través de la educación, la alfabetización digital en la actualidad es tarea 
de todos.  
Desde el Ministerio de las TIC, y la función de incrementar y facilitar el acceso de 
todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones y a sus beneficios; se desarrollan diferentes programas y el 
avance es permanente.  Dentro de los planes más reconocidos a nivel Nacional se 
encuentran el denominado Plan Vive Digital, el cual impulsa el salto tecnológico a 
través de la masificación de la red de internet, con el fin de generar empleo y 
reducir la pobreza. Otro de los planes del gobierno es el llamado “En TIC confío”, 
programa que sensibiliza a los ciudadanos frente al uso de las TIC, a la vez que se 
acerca al estudiante desde un mundo digital real para orientar su uso.  Así mismo 
se cita el programa Computadores para educar, el cual goza de  cobertura 
nacional con equipos de cómputo y soporte técnico para las instituciones 
educativas.  
De esta forma, con la inclusión de las nuevas tecnologías en los procesos 
educativos, es importante que los docentes e instituciones académicas 
reconozcan en ellas el complemento en el aprendizaje educativo. Sin embargo, no 
se trata de incluir computadores o dictar clases de informática avanzadas, sino de 
establecer políticas, y metodologías de aprendizaje que sean integrados como 
prácticas pedagógicas a través de las TIC. 
Con base en lo anterior, se puede inferir que desde una herramienta virtual ese 
hace posible la fusión entre teoría y práctica, con lo cual se logra que los insumos 
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textuales desde sus propiedades, se afiancen con las instrucciones dadas a partir 
de imágenes, secuencias y alertas desde la tecnología.  
En el documento titulado “Monográfico: El proceso de enseñanza aprendizaje 
mediante el uso de herramientas virtuales en distintas etapas educativas. 
Herramientas virtuales”73 se dice que las herramientas virtuales son un entorno 
informático en el que se encuentra con muchas herramientas agrupadas y 
optimizadas para fines docentes. Su función es permitir la creación y gestión de 
cursos completos para internet sin que sean necesarios conocimientos profundos 
de programación.  
En general, una herramienta es un espacio de interacción virtual entre estudiantes, 
docentes, contenidos, actividades, que a través de un soporte técnico administra 
el aprendizaje. Así, se controlan actividades de afianzamiento que permiten la 
consecución de un logro planteado en términos de enseñanza aprendizaje. 
Este sistema permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo entorno, 
permitiendo que los usuarios accedan a ella a través de la red de internet sin  que 
esté en un espacio físico determinado, solo basta que tenga conexión y un 
dispositivo que le permita ingresar a la herramienta, simulando las mismas 
condiciones de aprendizaje que se registran en el aula. Además, permite 
diferentes vías de comunicación como chat, foros, mensajería, etc., que funcionan 
como herramientas a distancia pertinentes para el proceso de aprendizaje.  
Por otro lado cabe mencionar, que desde otras investigaciones se ha fusionado la 
teoría discursiva con el uso de las TIC, en tanto, esta última se toma como un 
recurso funcional o canal para evidenciar habilidades discursivas orales o escritas. 
Por ejemplo,  La red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España 
y Portugal “Redalic.org” publicó en diciembre de 2011, una investigación acerca de 
la “Interacción discursiva y representaciones sociales de jóvenes universitarios en 
torno al uso  de las tic en la educación” donde sus autores demostraron que la 
mayoría del alumnado considera que las tic apoyan el proceso de enseñanza y 
que en este sentido el rol del docente ha cambiado, prefiriendo el acceso a cursos 
virtuales en un 50%. 
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6.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
6.3.1. Administración de contenidos 
Es un programa que permite crear una estructura de soporte (framework) para la 
creación y administración de contenidos, principalmente en páginas web, por parte 
de los participantes.  Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de 
datos donde se aloja el contenido del sitio74  
6.3.2. Aprendizaje 
Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 
instrucción y la observación75 
6.3.3. Content Management system CMS 
Es un  programa que permite crear una estructura de soporte (Framework) para la 
creación y administración de contenidos, principalmente en páginas WEB, por 
parte de los participantes76 
6.3.4. Contenido 
Incluye todo el texto, graficas, diseño y programación usada en el sitio WEB77 
6.3.5. Control de navegación 
Constituye el conjunto de herramientas puestas al servicio de los sujetos para 
poder llevar adelante el proceso que ordena y posibilita el intercambio de 
información. Reconoce las acciones, controla el nivel de acceso (ver a qué nodos 
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se tiene acceso y a cuáles no) y proporciona información sobre las acciones del 
alumno, al docente (sea éste el profesor de la sala o un tutor a distancia)78 
6.3.6. Educación virtual 
Es un método para impartir conocimientos, habilidades y actitudes, racionalizando 
mediante la aplicación de la división del trabajo y de principios organizativos, así 
como por el uso extensivo de medios técnicos, especialmente para el objetivo de 
reproducir material de enseñanza de alta calidad, lo cual permite instruir a gran 
número de estudiantes al mismo tiempo y donde quiera que ellos vivan79 
6.3.7. Entorno Virtual 
Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio con accesos restringidos, 
concebido y diseñado para que las personas que acceden a él, desarrollen 
procesos de incorporación de habilidades y saberes, mediante sistemas 
telemáticos80 
6.3.8. Gestor de contenidos 
Es una aplicación de información usada para crear, editar, gestionar y publicar 
contenido digital en diversos formatos.  El gestor de contenidos genera páginas 
dinámicas interactuando con el servidor para generar la página web bajo petición 
del usuario, con el formato y el contenido extraído de la base de datos del 
servidor. 
Lo anterior permite gestionar bajo un formato estandarizado, la información del 
servidor, reduciendo el tamaño de las páginas para descarga y reduciendo el 
coste de gestión del portal con respecto a una página estática, en la que cada 
cambio de diseño debe ser realizado en todas las paginas, de la misma forma que 
cada vez que se agrega contenido tiene que maquetarse una nueva página HTML 
y subirla al servidor81 
                                                           
78 Gonzalez, A. H. (2008). TICs en el proceso de articulación entre la Escuela Media y la 
Universidad. Personajes virtuales como herramientas de un entorno de aprendizaje 









6.3.9. Interfaz de usuario 
Constituye la forma en que se establece la interacción con cada persona, es 
denominada interacción hombre-máquina. La interfaz es la responsable de la 
presentación de los distintos nodos, y de guardar las acciones y respuestas82 
6.3.10. Instrucción multimedia 
Los humanos tienen dos sistemas de procesamiento de información, uno para el 
material verbal y otro para el visual el uso de las palabras y las imágenes, que si 
bien son cualitativamente diferentes, pueden complementar entre sí y hacer que 
los alumnos logren una mayor comprensión al integrar mentalmente 
representaciones visuales y verbales, la comprensión se produce cuando los 
alumnos son capaces de establecer conexiones significativas entre las 
representaciones, por cuanto se infiere que las personas aprenden mejor de 
palabras e imágenes que de palabras solas83 
6.3.11. Learning Management System LMS 
Son herramientas integradas que se utilizan para la creación, gestión y distribución 
de formación a través de la WEB.  Es decir, son aplicaciones para la creación de 
entornos de enseñanza aprendizaje, integrando materiales didácticos y 
herramientas de comunicación, colaboración y gestión educativas84 
6.3.12. Multimedia 
Multimedia se refiere normalmente a vídeo fijo o en movimiento, texto, gráficos, 
audio y animación controlados por un ordenador85 
                                                           
82 Gonzalez, A. H. (2008). TICs en el proceso de articulación entre la Escuela Media y la 
Universidad. Personajes virtuales como herramientas de un entorno de aprendizaje 
multimedia. La Plata: Universidad de la Plata. 
83 Ibíd. 
 
84 Bulmaro Daniel, J. L. (2011). Administración de contenidos de aprendizaje en la 
herramienta Moodle de materias de la maestría en Ingeniería de Sistemas. Mexico DF: 
Instituto Politecnico Nacional. 
 
85 Gonzalez, A. H. (2008). TICs en el proceso de articulación entre la Escuela Media y la 
Universidad. Personajes virtuales como herramientas de un entorno de aprendizaje 
multimedia. La Plata: Universidad de la Plata. 
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6.3.13. Navegador WEB 
Un navegador es un programa que permite visualizar la información que contiene 
una página WEB86 
6.3.14. Sistema 
Es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí con un objetivo común87 
6.3.15. Tecnologías de la información y las comunicaciones 
Son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 
aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video, 
imágenes88 
6.3.16. Virtual 
Basado en el empleo de ordenadores y otros dispositivos, cuto fin es producir una 
apariencia de realidad que permita al usuario tener la sensación de estar 
presentes en ella89 
 
  
                                                           
86 Bulmaro Daniel, J. L. (2011). Administración de contenidos de aprendizaje en la 
herramienta Moodle de materias de la maestría en Ingeniería de Sistemas. Mexico DF: 
Instituto Politecnico Nacional. 
87 Ibíd 
 
88 Congreso de Colombia. (2009). Ley 1341. Recuperado el 29 de Septiembre de 2015, de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36913 
 
89 Bulmaro Daniel, J. L. (2011). Administración de contenidos de aprendizaje en la 
herramienta Moodle de materias de la maestría en Ingeniería de Sistemas. Mexico DF: 





Para el desarrollo del diseño metodológico, se propone el texto titulado 
“Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en 
ciencias empresariales” de Carlos Méndez.  El tipo de investigación elegida para el 
presente trabajo, será la investigación descriptiva. 
 
7.1. TIPO DE ESTUDIO 
El tipo de estudio será el de carácter descriptivo, acorde con la búsqueda de las 
propiedades, las características y los perfiles de las herramientas virtuales que se 
someterán a análisis.   Este tipo de estudio pretende medir o recoger información 
de manera independiente o conjunta sobre estas herramientas al respecto de la 
aplicación del modelo de diseño instruccional Assure en herramientas virtuales 
para el aprendizaje del francés en niños, por tanto se requiere en primer término 
describir90. 
 
7.2. FUENTES DE RECOLECCION DE INFORMACION 
Dentro de las fuentes primarias de recolección de información, Se acudirá a los 
detalles y características de las herramientas educativas Tic para el aprendizaje 
de la lengua francesa en niños de ciclo 1.   
Como fuente secundaria se considerara el material de carácter académico 
bibliográfico, en referencia a la creación de herramientas de educación virtual y los 
modelos de diseño instruccional. 
 
7.3. POBLACION DE ESTUDIO 
Como población de estudio se han estimado las diferentes herramientas 
educativas Tic para el aprendizaje de la lengua francesa en niños de ciclo 1.  Para 




 Uptoten.Com  
                                                           
90 Mendez, C. (2011). Metodologia. Diseño y desarrollo del proceso de investigacion con 
enfasis en ciencias empresariales. Mexico: Noriega Editores. 
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 Tom & Liza 
 Tibao 
 LexiqueFle 





El método de la presente investigación se realizara por fases respondiendo 
progresivamente a cada uno de los objetivos específicos planteados y con ello 
dando respuesta a la pregunta de investigación. 
 
FASE UNO: Describir la relevancia del diseño instruccional para la educación a 
distancia 
En esta fase se tomaran los hallazgos a nivel bibliográfico, para demostrar la 
relevancia del método Assure y del diseño instruccional, en la construcción de 
herramientas de educación a distancia. 
FASE DOS: Caracterizar diferentes herramientas educativas Tic para el 
aprendizaje de la lengua francesa en niños de ciclo 1 
En esta fase se revisaran los contenidos de las herramientas virtuales escogidas, 
detallando las características de cada una de ellas desde una revisión 
exploratoria. 
FASE TRES: Identificar los criterios de aplicación del modelo instruccional de 
Assure en las herramientas educativas Tic para el aprendizaje de la lengua 
francesa en niños de ciclo 1 
En esta fase se tomaran las seis fases del modelo Assure, para realizar una 
revisión del diseño de cada herramienta, pretendiendo encontrar en su estructura, 
respuesta a como incorpora los eventos de instrucción asegurando el uso efectivo 
de los medios en la instrucción, parte de las características concretas del 





8. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 
 
 
8.1. RELEVANCIA DEL MODELO INSTRUCCIONAL ASSURE PARA LA 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 
Diferentes autores han referido la importancia del diseño instruccional al interior de 
la educación, como el desarrollo de un plan o sistema que promueve el logro de 
metas y objetivos educativos91, a través de un proceso íntegro de análisis de las 
necesidades de aprendizaje y las metas y el desarrollo de sistemas de impartir la 
instrucción para lograr cumplir con dichas necesidades. Este concepto de diseño 
instruccional incluye el desarrollo de materiales instruccionales y actividades, 
revisión y evaluación de todas las actividades de instrucción y del estudiante. 
La importancia del diseño instruccional es confirmada desde la búsqueda 
bibliográfica: 
 “El diseño instruccional es el proceso sistémico, planificado y estructurado 
que se debe llevar a cabo para producir cursos para la educación presencial o 
en línea, ya sea a nivel formativo o de entrenamiento, módulos o unidades 
didácticas, objetos de aprendizaje y en general recursos educativos que 
vayan mucho más allá de los contenidos”92 
Algunos autores lo refieren en torno a la calidad educativa diciendo que: 
“es imperioso tener en cuenta para la planeación de un curso en línea las 
características de los estudiantes, determinar qué es lo que deben aprender, 
como se realizará dicho proceso de enseñanza aprendizaje, y saber si al final 
de la instrucción se alcanzó la meta de aprendizaje, con base en esto la 
instrucción se seguirá implementando, se modificará o cambiará 
completamente, todo esto para garantizar la calidad educativa y el Diseño 
Instruccional permite analizar estos aspectos”93 
                                                           
91 Turrent, A. (2011). El diseño instruccional y su importancia en la elaboracion de 
materiales de apoyo didactico. Recuperado el 13 de Octubre de 2015, de 
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Maestria/MTE/disenio_de_prog_de_amb_de_apren/U
nidad%20II/El_diseno_instrucc_importanc_elab_mat_apoyo_didact_Turrent.pdf 
92 Agudelo, M. (2009). Importancia del diseño instruccional en ambientes virtuales de 
aprendizaje. Recuperado el 13 de Octubre de 2015, de 
http://www.tise.cl/2009/tise_2009/pdf/14.pdf 
93 Correa Rodriguez, A. d., & Castro Bedoya, S. M. (2012). Marco conceptual para la 
discusión sobre el modelo de diseño instruccional en educación a distancia en la 
universidad nacional abierta y a distancia. Revista científica electrónica de Educación y 
Comunicación en la Sociedad del Conocimiento , 66-82. 
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Y otros lo especifican en relación al diseño de un curso mencionando que: 
“Cuando un profesional se plantea el desarrollo de un curso sigue un proceso, 
de forma consciente o rutinaria, con el fin diseñar y desarrollar acciones 
formativas de calidad.  El disponer de modelos que guíen este proceso es de 
indudable valor para el docente o el pedagogo, que en muchos casos será 
requerido para diseñar los materiales y estrategias didácticas del curso. Es en 
este sentido en el Diseño Instruccional… establece las fases a tener en 
cuenta en este proceso y los criterios a tener en cuenta en el mismo”94 
Habiendo demostrado la relevancia del diseño instruccional al interior de lo que se 
podría reconocer como un marco de educación tradicional, es decir de aquella 
que se dicta dentro de un salón de clases con presencia y participación física 
activa de estudiantes y maestros, también es conveniente referir la 
documentación reciente que se ha preocupado por demostrar la importancia del 
diseño instruccional en ambientes virtuales de aprendizaje.  Algunos refieren al 
respecto que: 
“La educación en línea es mucho más que la simple aplicación de la 
informática al proceso de enseñanza - aprendizaje. De hecho, es posible 
afirmar, sobre la base de la literatura existente al respecto, que la educación 
en línea corresponde a un nuevo modelo pedagógico, por cuanto representa 
un auténtico avance cualitativo frente a la enseñanza actual”95 
Las características especificas de este tipo de educación permiten argumentar que 
dentro de un sistema virtual, la forma como se lleve cabo el proceso de 
construcción de materiales educativos es determinante ya que este evidencia la 
planificación de todas las actividades de un curso o modulo dependiendo del tipo 
de aprendizaje que se requiera96, aprovechando las enormes posibilidades que la 
Web facilita a nivel de comunicación y cobertura. 
De esta forma, la relevancia del diseño instruccional se justifica en los siguientes 
beneficios: 
 Flexibilizar las propuestas 
 Hacer más activo el papel del estudiante 
                                                           
94 Belloch Orti, C. (2010). Las tecnologias de la informacion y comunicacion (TIC). (U. d. 
Valencia, Ed.) Recuperado el 29 de Septiembre de 2015, de 
http://www.uv.es/~bellochc/pdf/pwtic1.pdf 
 
95 Agudelo, M. (2009). Importancia del diseño instruccional en ambientes virtuales de 
aprendizaje. Recuperado el 13 de Octubre de 2015, de 
http://www.tise.cl/2009/tise_2009/pdf/14.pdf 
96 Londoño Giraldo, E. P. (2011). El diseño instruccional en la educación virtual: mas allá 
de la presentación de contenidos. Revista Educacion y Desarrollo Social , 5 (2), 112-127. 
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 Hacer más incluyente el proceso de aprendizaje 
 Facilidad en la transmisión de datos e imágenes 
 Facilidad de la interacción como factor de innovación 
 Inclusión del hipertexto como recurso que permite aplicar enfoques 
constructivistas 
Sin embargo no deben desconocerse los retos de la educación a distancia, para 
los cuales el diseño instruccional debe ingresar a ser entidad reguladora de 
diseño: 
 Producir materiales que promuevan y estimulen el aprendizaje en los 
estudiantes, frente a los módulos97 
 Incluir actividades que ayuden al estudiante a entender, desarrollar y 
practicar habilidades 
 Ser hechos a la medida para satisfacer necesidades particulares 
 Usar la tecnología como herramienta de mediación entre estudiantes y 
tutores 
Respondiendo al primer objetivo específico planteado en el presente documento, 
la relevancia del modelo instruccional Assure para la educación a distancia es 
demostrada desde la consulta bibliográfica, atendiendo a textos que lo refieren 
como el modelo ideal para el diseño de entornos de educación virtual diciendo que 
Assure: 
“reúne las características para aquellas instituciones que pretende 
implementar modelos semipresenciales o en línea, y  para profesores que 
empiezan a innovar el  proceso de enseñanza y aprendizaje; es adaptable 
para diseñar un curso o una lección, y además tiene todas las etapas de una 
adecuada planeación”98 
En cuanto a su orientación lo recomiendan ya que: 
“el modelo ASSURE, se orienta  al salón de clases y se apoya en el 
enfoque de Robert Gagné (1985); tiene sus raíces  teóricas  en el 
conductismo por  el énfasis en  el logro de objetivos de aprendizaje, sin 
embargo se identifican rasgos constructivistas al preocuparse por la 
participación activa y comprometida del estudiante”99 
                                                           
97 Ibid 
98 Benítez Lima, M. G. (2001). El modelo de diseño instruccional Assure aplicado a la 
educacion a distancia. Recuperado el 13 de Octubre de 2015, de 
http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/01/mgbl.htm 
99 Smaldino, S. E., Lowther, D. L., Mims, C., & Russell, J. D. (2014). Instructional 
technology and media for learning. Memphis: Pearson. 
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Lo cual permite legitimar no solo su vinculación  como herramienta de análisis de 
las herramientas educativas tic para el aprendizaje de la lengua francesa en niños 
de ciclo 1, sino también como un modelo que los maestros y los capacitadores 
pueden  utilizar para diseñar, desarrollar y mejorar ambientes de aprendizaje 
adecuados a las características de sus estudiantes100, en el diseño de cualquier 
contenido académico a manera de curso virtual. 
Según Belloch101 el modelo Assure incorpora los eventos de instrucción 
asegurando el uso efectivo de los medios en la instrucción, parte de las 
características concretas del estudiante, sus estilos de aprendizaje y fomentan la 
participación activa y comprometida.  
El modelo Assure presenta seis fases o procedimientos descritos así102103104: 
1. Analizar las características del estudiante. Antes de comenzar, se debe 
conocer las características de los estudiantes, en relación a: 
 Características Generales: nivel de estudios, edad, características, 
sociales, físicas, etc. 
 Capacidades específicas de entrada: conocimientos previos, habilidades 
y actitudes. 
 Estilos de Aprendizaje. 
2. Establecimiento de objetivos de aprendizaje, determinando los resultados que 
los estudiantes deben alcanzar al realizar el curso, indicando el grado en que 
serán conseguidos.  
3. Selección de estrategias, tecnologías, medios y materiales. 
 Método Instruccional que se considera más apropiado para lograr los 
objetivos para esos estudiantes particulares. 
                                                           
100 Benítez Lima, M. G. (2001). El modelo de diseño instruccional Assure aplicado a la 
educacion a distancia. Recuperado el 13 de Octubre de 2015, de 
http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/01/mgbl.htm 
101 Belloch Orti, C. (2010). Las tecnologias de la informacion y comunicacion (TIC). (U. d. 





103 Londoño Giraldo, E. P. (2011). El diseño instruccional en la educación virtual: mas allá 
de la presentación de contenidos. Revista Educacion y Desarrollo Social , 5 (2), 112-127. 
 
104 Benítez Lima, M. G. (2001). El modelo de diseño instruccional Assure aplicado a la 




 Los medios que serían más adecuados: texto, imágenes, video, audio, y 
multimedia. 
 Los materiales que servirán de apoyo a los estudiantes para el logro de los 
objetivos. 
4. Organizar el escenario de aprendizaje. Desarrollar el curso creando un 
escenario que propicie el aprendizaje, utilizando los medios y materiales 
seleccionados anteriormente. Revisión del curso antes de su implementación, 
especialmente si se utiliza un entorno virtual comprobar el funcionamiento 
óptimo de los recursos y materiales del curso.  
5. Participación de los estudiantes. Fomentar a través de estrategias activas y 
cooperativas la participación del estudiante. 
6. Evaluación y revisión de la implementación y resultados del aprendizaje. La 
evaluación del propio proceso llevará a la reflexión sobre el mismo y a la 
implementación de mejoras que redunden en una mayor calidad de la acción 
formativa. 
 La utilización de este modelo se justifica también en que su contenido es 
resultado de adaptaciones de modelos anteriores al campo educativo, haciéndolo 
un modelo fundamentado en el conductismo, pero que deja ver componentes 
constructivistas principalmente en lo que refiere a la participación activa del 
estudiante, además su enfoque está muy direccionado a lo tecnológico105 
 SEGÚN correa y colaboradores 
“Algunos cursos como el de competencias comunicativas considera al modelo 
ASSURE en algunos de los procesos de construcción del curso en línea. Ya 
que Sin duda otro valor agregado a una propuesta bajo el modelo ASSURE 
es que garantiza que las actividades en su totalidad están pensadas y 
orientadas en función del aprendizaje desde un paradigma constructivista. De 
acuerdo con el análisis de los pasos del modelo ASSURE y su aplicación a la 
educación a distancia, es de considerar que representa una oportunidad de 
innovación para un profesor al diseñar su curso siguiendo las etapas de este 
modelo, ya que le permitirá incursionar en forma efectiva en un curso a 
distancia sobre todo si es un instructor novato en estos ambientes de 
aprendizaje” 106 
Con este análisis y recopilación bibliográfica detallada, se puede dar por 
argumentada la relevancia del modelo instruccional Assure para la educación a 
                                                           
105 Londoño Giraldo, E. P. (2011). El diseño instruccional en la educación virtual: mas allá 
de la presentación de contenidos. Revista Educacion y Desarrollo Social , 5 (2), 112-127. 
106 Correa Rodriguez, A. d., & Castro Bedoya, S. M. (2012). Marco conceptual para la 
discusión sobre el modelo de diseño instruccional en educación a distancia en la 
universidad nacional abierta y a distancia. Revista científica electrónica de Educación y 
Comunicación en la Sociedad del Conocimiento , 66-82. 
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distancia, y su utilización en el acápite final del presente trabajo de investigación, 
correspondiente a la evaluación de los criterios de aplicación del modelo 
instruccional de Assure en las herramientas educativas tic para el aprendizaje de 
la lengua francesa en niños de ciclo 1. 
 
8.2. CARACTERIZACION DE HERRAMIENTAS EDUCATIVAS TIC PARA EL 
APRENDIZAJE DE LA LENGUA FRANCESA 
 
El presente capitulo pretende responder al segundo objetivo trazado para la 
presente investigación, consistente en caracterizar diferentes herramientas 
educativas Tic para el aprendizaje de la lengua francesa en niños de ciclo 1.  Para 




 Uptoten.Com  
 Tom & Liza 
 Tibao 
 LexiqueFle 
 Petra Lingua  
 Logicieleducatif.fr 
A continuación los resultados de dicha caracterización. 
 
8.2.1. Duolinguo 
Duolingo es un sitio web destinado al aprendizaje gratuito de idiomas a la vez que 
una herramienta crowdsourcing de traducción de textos. El servicio está diseñado 
de tal forma que a medida que el usuario avanza en su aprendizaje ayuda a 
traducir páginas web y otros documentos, actualmente el sitio ofrece cursos de 
español, inglés, francés, alemán y portugués, italiano o neerlandés entre otros107. 
Esta aplicación está disponible para PC y dispositivos móviles de sistema 
operativo iOS, Android, Windows Phone y Chrome. 
Para empezar a disfrutar de la aplicación basta con descargarla al dispositivo es 
gratuita, una vez instalada se debe introducir una cuenta de correo electrónico se 
                                                           




válida y activa, el usuario recibe periódicamente recordatorios para que practique 
el idioma en el que participa. Los progresos en cada unidad se visualizan por 
medio de gráficos de "memoria llena" que indican el grado de dominio de las 
diferentes lecciones. El valor didáctico del programa radica en que además de 
adquirir nociones sobre una lengua extranjera, el usuario puede mejorar la 
ortografía en su lengua materna. Es posible comparar el propio progreso con el de 
otros participantes, por medio de la invitación a seguir o ser seguido. 
 
8.2.2. Ludovic 
Este espacio pedagógico para practicar francés fue diseñado y desarrollado por 
ONF Office national du film du Canadá. Es una organización dedicada a la 
producción de documentales, películas sobre dibujos animados conocidos en la 
televisión Canadiense. 
Ludovic es el tutor de esta actividad, es quien proporciona la explicación de cada 
escenario, los escenarios disponibles son 8108: 
 L'horloge.  Aprender a distinguir y luego a contar horas de un reloj, solo 
basta con hacer clic sobre el número de la hora y aparecerán uno o varios  
animales que son amigos de Ludovic para lograr un impacto emocional en 
los niños. 
 Le Calendrier,  a través de diferentes imágenes con situaciones reales 
donde Ludovic presenta lo cotidiano de cada mes, enero por ejemplo es 
año nuevo, abril temporada de lluvias, junio y julio actividades de 
vacaciones. 
 La météo, los niños tienen  acceso a una paleta de colores para pintar con  
la ayuda de un pincel, las imágenes propuestas. 
 Les jours de la semaine, los niños juegan con Ludovid en un carrusel y 
tiene la oportunidad de aprender los días de la semana. La pronunciación y 
escritura de cada día. 
Las otras actividades o ejercicios que encuentran con Ludovic son las estaciones, 
estos escenarios cuentan con más detalles y requieren de más participación de los 
niños, son actividades cotidianas que se realizan en estas sesiones del año y 
luego de ayudar al personaje con una tarea este agradece y solicita ayuda en otra 
para reforzar el vocabulario. 
                                                           






Eduland fue creado por Generalitat de Catalunya (es el sistema institucional en 
que se organiza políticamente el autogobierno de Cataluña (España)  Catherine 
Blanch realizo el diseño, las imágenes e interacción a cargo de Teresa Calbó y en 
las voces: voz femenina Sarah Dahan, voz masculina Stefano Palatchi. Para los 
pequeños estudiantes que comienzan a  aprender francés como lengua 
extranjera109.  
El nivel que se evidencia en la página web http://www.edu365.cat/ 
primaria/muds/frances/eduland/ ciutatok_fr.swf  corresponde al nivel A1 del  marco 
común de referencia europeo. 
El estudiante  podrá practicar con ejercicios de vocabulario específico en la parte  
oral  y escrito. Las actividades de Eduland podrán trabajarse en clase o realizarse 
en casa con la supervisión de los padres de familia que se cercioren del 
funcionamiento de la página. 
La exploración en  Eduland se hace a través de tres situaciones: La casa, el 
parque y la escuela consiste en observar y escuchar.  Haciendo clic sobre el icono 
de llave permite acceder a distintos lugares de cada uno de los tres escenarios,  
ejemplo:  
La casa encontraremos, el comedor  estando allí  se puede acceder  al bife. En la 
habitación que se puede observar el armario, el baño, la cocina. 
En la escuela, encontraremos la biblioteca, el salón de sistemas. 
En el parque, encontraremos un estanque 
La barra de navegación de Eduland está compuesta por un signo de interrogación: 
la cual cumple la función de ayuda,  el icono de rompecabezas es un ejercicio de 
apareamiento con base en la escucha, la llave es el acceso a los micro sitios de 
cada escenario, el lápiz permite realizar un ejercicio de gramática luego de haber 
escuchado y haber visto la escritura de las partes u objetos presentes en la casa, 
finalmente el botón que dice Edulan es el menú. 
 
8.2.4. Uptoten.Com 
UpToTen se creó en 1999 se ha caracterizado siempre por la gran variedad de 
actividades Ludo educativas para niños de 2 a 10 años. El ambiente propuesto por 
                                                           




los diseñadores es acogedor, en el cual los niños se divierten aprendiendo y al 
mismo tiempo van desarrollando un aprendizaje autónomo110. 
Los sus creadores la página web siempre proponen un universo afectuoso, 
divertido y sutil dónde todo el aspecto gráfico, la música, los escritos y los diálogos 
son extremadamente cuidadosos, donde se pensaron en los diferentes gustos de 
los niños para hacer se sientan valorados.  
Estas actividades además de ser interesantes y divertidas van de la mano con un 
aprendizaje autónomo y libre, así que la descripción de las actividades que se 
hicieron en este trabajo de investigación de forma aleatoria no tiene orden, se 
puede comenzar por la ultima, la primera, la del centro. 
COLORIAGES: Hay 6 actividades MIC – MAC – MARCELINO – DR GLOBULE – 
GELEUIL ET LEBON – PIM – ANIMAUX. 
Mic-Mac es la que cuenta con  mayor número de actividades: Historias, canciones, 
rompecabezas, formas geométricas, prendas de vestir, cartas de poker, cocina, 
galerías, y tres actividades que son principales en las 6 actividades de uptopten 1 
creación (colorear, dibujar y unir puntos numerados para construir una figura o 
imagen) 2 diseños imprimibles 3 actividades manuales (elaboración de maracas, 
animales en papel “origami” mascaras, etc.) 
CARTES ANIMEÉS: Es una actividad en la cual pueden encontrar pre-diseños 
para la creación de postales relacionadas con actividades internacionalmente  
conocidas: Cumpleaños, día de las madres, día de los padres, Halloween, 
navidad, amistad. 
 
8.2.5. Tom & Liza 
Para comenzar la descripción podemos encontrar a Tom et Liza, el eje principal es 
cumplir una misión en lugares determinados del mundo, los niños pueden iniciar 
por el que prefieran111.  
 Los destinos son: Rio – Brasil exactamente Copacabana, allí la actividad de 
desarrolla con un niño llamado Joel. En el mismo continente pero hacia el norte 
encontramos tres lugares más el destino es USA. La primera misión se llama 
Hollywood allí acceden a la reseña de la película escrita en francés y también al 
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tráiler de la película La Princesa y El Sapo. Para luego en la segunda misión en 
USA la cual se trata de un concurso para participar en 2 entradas a la función de 
la película La Princesa y el Sapo. Los niños deben contestar algunas preguntas 
muy fáciles sobre los personajes de la película que vieron en el Tráiler y entran a 
concursar.  
El tercer lugar es Groenlandia en donde Tom Et Liza ensenan de manera breve 
como viven los osos polares que comen y como cazan, así como también 
sensibilizan a los niños sobre el calentamiento global y como este cambio 
climático ya está afectando a esta especie.  
En el continente Europeo el lugar a visitar son los Alpes, la imagen que se 
presenta a continuación es un ejemplo de las breves explicaciones que brinda la 
página. 
El siguiente lugar a visitar es Finlandia donde los estudiantes pueden jugar una 
actividad relacionada con Papá Noel.  
Finalmente el último lugar en el mundo a visitar es  Japón que hace parte del de 
Asia occidental, con la ayuda de Yoko una amiga de Tom & Liza conocen algunos 
aspectos importantes de la cultura japonesa. Además de eso este lugar también 
cuenta con una actividad   
 
8.2.6. Tibao Studio 
Es un sitio gráficamente atractivo donde el niño está evolucionando en la belleza 
de los paisajes africanos diseñados. En este sitio no necesitan la ayuda de un 
adulto. Gracias a que no existen avisos publicitarios ni ventas emergentes con 
publicidad para adultos por tratarse de una página web con un hosting Privado112. 
El interés de este sitio se encuentra más bien en las operaciones que pueden ser 
imaginadas de los juegos y actividades (salida en un zoológico). Por lo tanto, es 
un sitio que no prevé tales llamados para las actividades de profesor de FLE, la 
finalidad del sitio es inspirar a los estudiantes a trabajar las mismas actividades 
con sus maestros de clase, debido a la influencia que le proporciono la página web 
con sus materiales gráficos de alta calidad. 
En Tibao los niños que están aprendiendo Francés no solo aprenden la lengua ya 
que el sitio esta propuesto para aprender y afianzar el idioma en fin de 
competencia comunicativa y no gramatical aprendiendo sobre el continente 
                                                           




africano de donde es el Nino Tibao quien acompaña a los exploradores de esta 
página web. 
Esta página web cuenta con 9 escenarios, se sugiere comenzar por que podrán 
conocer es el Balafon, es un instrumento originario de África occidental con  el 
cual se creó  musicalidad de la página web, este instrumento pertenece a la familia 
de la percusión pero se diferencia  de los demás por ser idiófono, es decir que 
produce el sonido sin necesidad de cuerdas o columnas de aire. En ese mismo 
escenario esta Lalla Hermana de Tibao quien le tiene fobia a los escarabajos.  
Como hilo conductor a los demás escenarios esta la sabana africana Tibao tiene 
un amigo llamado Cataclop es una cebra. 
 
8.2.7. LexiqueFle 
Este sitio ofrece a los  estudiantes actividades para aprender y estudiar el francés. 
Cuenta con un vocabulario básico pensado para niños pequeños. La 
navegabilidad es muy fácil, haciendo clic en las imágenes de cada palabra estas 
están asociadas con su  sonido para facilitar la pronunciación de los estudiantes. 
También cuenta con la opción de descargar las actividades el computador para 
realizarlas sin estar conectado a Internet. Las actividades son libres de derecho 
siempre y cuando no se les dé un fin comercial113.  
Trabajamos en Bretaña en CIEL. Es una escuela para aprender francés están 
asociados con la escuela de negocios ESC de Brest (Francia) y revistas con 
formato audio y ejercicios en línea para el aprendizaje de idiomas. 
 
8.2.8. Petra Lingua 
Este sitio tiene la importancia de ser no sólo un espacio para aprender varios 
idiomas, sino que se encuentra dirigido a niños entre los 3 a 10 años, lo que 
significa que las actividades allí realizadas, aun cuando no excluye que dichas 
actividades sean asumidas igualmente por adultos. El fundamento pedagógico se 
fundamenta en la importancia de la vista y el oído, el cual ocupa el 88% de la 
información que puede ser percibida por las personas, de ahí la importancia de los 
medios audiovisuales: “Las investigaciones nos dicen que niños aprenden más 
fácil si nos dirigimos a ellos visualmente y oralmente. Otras investigaciones nos 
dicen que los medios visuales son los más exitosos porque la vista participa con 
unos 75% en el proceso de aprendizaje. Cuando se añade el oído con 13% de 
                                                           




participación en el proceso de recuerdo, es claro que un idioma extranjero se 
aprende mejor con una combinación de medios de audio-video”114. 
El contenido del curso es integral pues tiene 21 lecciones, 11 canciones en 
francés, 80 videos animados, 140 ejercicios de francés interactivos, 500 palabras 
básicas de francés, diccionario de francés ilustrado y cuaderno de actividades en 
francés.  
Los cursos tienen temáticas ya definidas, siendo las más representativas la 
motivación a la comunicación (saludos durante el día); la familia, el uso de las 
palabras que mayor frecuencia tienen en el idioma; nombrar cosas escolares que 
sean significativas para los estudiantes; colores básicos; reconocer y nombrar 
colores; manejo de los números de 1 a 10; nombrar animales y mascotas; nombrar 
actividades cotidianas y la utilización de verbos; adjetivos y descripción de cosas 
significativas para los estudiantes; partes del cuerpo; nombrar la ropa y su 
respectiva descripción; introducción a los nombres de alimentos, distribución de 
alimentos y bebidas; distinción entre frutas y verduras y revisión de números; 
nombrar partes de la casa o apartamento; días de la semana; estaciones y 
descripción del tiempo y, por último, el abecedario.  
La importancia de esta página online es la motivación didáctica y pedagógica que 
imprime al curso: “Usaremos canciones, dibujos animados, ejercicios interactivos, 
tiras cómicas y retórica para aliviar tus preocupaciones diarias y liberar tu mente 
para el aprendizaje. La combinación de creativos videos y alegres canciones hace 




La importancia de este sitio radica en que los cursos que allí se ofrecen se 
encuentran divididos conforme lleva a cabo su proceso de aprendizaje, de ahí que 
se encuentren temáticas orientas a pequeños de maternal hasta actividades más 
complejas destinadas ya a entornos de educación formal (centros educativos), 
pero su fundamento se encuentra en la lúdica, es decir en los juegos como base 
para el aprendizaje significativo: “Les jeux flash... auservice de la pédagogie”.  
Para estos creadores del sitio, la validez de esta propuesta radica en ofrecer un 
espacio pedagógico para el aprendizaje del francés relacionándolo con otras áreas 
de conocimiento como las matemáticas, sociales y la comprensión de lenguaje115.  
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El sitio Logicieleducatif.fr tiene como objetivo ayudar a los estudiantes en su 
aprendizaje académico a través de juegos educativos. Los juegos se pueden 
realizar en línea, todos ellos son libres y no se requiere ninguna instalación o 
registro. Todos los juegos fueron diseñados por un profesor especialista y 
entrenador TUIC (técnica habitual de la Información y Comunicación) (…) Los 
juegos son cada vez más utilizados en las escuelas (en el aula para la asistencia 
especializada, asistencia personal, asistencia...), pero también a casa a trabajar 
mientras se divierten! Al igual que muchos materiales educativos, las operaciones 
son diferentes en función del contexto y proporcionan trabajo educativo.  
Las principales ventajas de este sitio tienen que ver con el nivel de interactividad, 
el cual hace que los niños puedan aprender a partir de la corrección y apropiación 
de cada una de las actividades. Igualmente se encuentran las siguientes ventajas:  
 Juegos en línea y gratis. 
 Software independiente, lo que permite tener una mayor flexibilidad en el 
tratamiento del proceso de aprendizaje. 
 No existen mayores limitaciones lo que permite que el estudiante asuma 
con alegría las actividades propuestas.  
 Permanente evolución de los juegos, en el que se plantean claves 
dinámicas para que el niño pueda motivarse en lograr los objetivos de 
dichas actividades.  
 
8.3. CRITERIOS DE APLICACIÓN DEL MODELO INSTRUCCIONAL DE 
ASSURE EN LAS HERRAMIENTAS EDUCATIVAS TIC PARA EL 
APRENDIZAJE DE LA LENGUA FRANCESA EN NIÑOS DE CICLO 1 
 
En el capítulo final de la presente investigación, se dará respuesta al tercer 
objetivo identificando los criterios de aplicación del modelo instruccional de Assure 
en las herramientas educativas Tic para el aprendizaje de la lengua francesa en 
niños de ciclo 1.   Para lograr revelar la aplicación del modelo instruccional de 
Assure en las herramientas anteriormente caracterizadas, se ha realizado una 
revisión del diseño de cada una de ellas, pretendiendo encontrar en su estructura, 
respuesta a los pasos del modelo Assure, y como se incorporan los eventos de 
instrucción asegurando el uso efectivo de los medios en la instrucción, parte de las 
características concretas del estudiante, sus estilos de aprendizaje y el fomento de 
la participación activa y comprometida.  
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Los pasos del modelo que servirán como ejes de revisión de las herramientas son 
los siguientes 116 117 118: 
1. Analizar las características del estudiante. Antes de comenzar, se debe 
conocer las características de los estudiantes, en relación a: 
 Características Generales: nivel de estudios, edad, características, 
sociales, físicas, etc. 
 Capacidades específicas de entrada: conocimientos previos, habilidades 
y actitudes. 
 Estilos de Aprendizaje. 
2. Establecimiento de objetivos de aprendizaje, determinando los resultados 
que los estudiantes deben alcanzar al realizar el curso, indicando el grado 
en que serán conseguidos.  
3. Selección de estrategias, tecnologías, medios y materiales. 
 Método Instruccional que se considera más apropiado para lograr los 
objetivos para esos estudiantes particulares. 
 Los medios que serían más adecuados: texto, imágenes, video, audio, y 
multimedia. 
 Los materiales que servirán de apoyo a los estudiantes para el logro de los 
objetivos. 
4. Organizar el escenario de aprendizaje. Desarrollar el curso creando un 
escenario que propicie el aprendizaje, utilizando los medios y materiales 
seleccionados anteriormente. Revisión del curso antes de su 
implementación, especialmente si se utiliza un entorno virtual comprobar el 
funcionamiento óptimo de los recursos y materiales del curso.  
5. Participación de los estudiantes. Fomentar a través de estrategias activas y 
cooperativas la participación del estudiante. 
6. Evaluación y revisión de la implementación y resultados del aprendizaje. La 
evaluación del propio proceso llevará a la reflexión sobre el mismo y a la 
implementación de mejoras que redunden en una mayor calidad de la 
acción formativa. 
A continuación los resultados de la evaluación de las herramientas. 
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8.3.1. Identificación de los criterios de aplicación del modelo instruccional 
de Assure en la herramienta Duolinguo 
Cuadro 1. Criterios de aplicación del modelo instruccional de Assure en la 
herramienta Duolinguo 














de comenzar, se 
debe conocer las 
características de 
los estudiantes, 





NO. La herramienta no determina nivel 
de estudios previos, solo evalúa el nivel 
de conocimiento por medio de una 
prueba  
Edad? 
NO. La herramienta no exige edad, la 
herramienta solo fundamenta su 
desarrolla en el nivel de conocimiento 











SI. El programa realiza test para 
comprobar el nivel de cada estudiante 
Habilidades? 
NO. El programa es genérico, de esta 
forma no reconoce las habilidades 
particulares del usuario 
Actitudes? 
NO. La herramienta no permite revelar 
las actitudes por cuenta de su 
sistematización en las actividades y 
niveles  











Establece los objetivos de aprendizaje, determinando 
los resultados que los estudiantes deben alcanzar al 

























Define el método Instruccional 
que se considera más apropiado 
para lograr los objetivos para 
esos estudiantes particulares? 
NO SE PUEDE DETERMINAR 
Define los medios que serían más 
adecuados: texto, imágenes, 
video, audio, y multimedia? 
SI. El programa cuenta con imágenes, 
reconocimiento de voz, gramática y 
ejercicios de audio 
Define los materiales que 
servirán de apoyo a los 
estudiantes para el logro de los 
objetivos? 
SI. El programa tiene la facultad de 
registrar los errores que comente el 
estudiante a medida que avanza sobre 
el nivel y los subtemas, de esta manera 
crea las siguientes actividades que debe 
realizar para reforzar las áreas en las 

















Organiza el escenario de aprendizaje? SI 
Desarrolla el curso creando un escenario que propicie 
el aprendizaje, utilizando los medios y materiales 
seleccionados anteriormente? 
SI 
Revisa el curso antes de su implementación, 
especialmente si se utiliza un entorno virtual? 
NO SE PUEDE DETERMINAR 
Comprueba el funcionamiento óptimo de los recursos 
y materiales del curso? 
























Fomenta a través de estrategias 
activas y cooperativas la 
participación del estudiante? 
SI. La herramienta funciona como una 
especie de red social en la que se tiene 
la posibilidad de comunicarse y ser 
corregido por estudiantes de todo el 
mundo que estén en su mismo nivel de 
aprendizaje.   //  La herramienta 
funciona como una herramienta 
Crowdsourcing (colaboración abierta 
distribuida) de traducción de textos, ya 
que está diseñada para que a medida 
que el estudiante avanza en los niveles 
de formación ayude a traducir textos, 
artículos y páginas que se encuentran 
en la web, ampliando las posibilidades 


















La evaluación del propio proceso 
lleva a la reflexión sobre el mismo 
y a la implementación de mejoras 
que redunden en una mayor 
calidad de la acción formativa? 
NO.  Si no se supera el test no permite 
avanzar en el curso 












8.3.2. Identificación de los criterios de aplicación del modelo instruccional 
de Assure en la herramienta Ludovic 
 
Cuadro 2. Criterios de aplicación del modelo instruccional de Assure en la 
herramienta Ludovic 














de comenzar, se 
debe conocer las 
características de 
los estudiantes, 







NO.  Aunque se puede suponer por las 
actividades que su diseño se enfoca en 


























Establece los objetivos de aprendizaje, determinando 
los resultados que los estudiantes deben alcanzar al 























Define el método Instruccional 
que se considera más apropiado 
para lograr los objetivos para 
esos estudiantes particulares? 
NO SE PUEDE DETERMINAR 
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Define los medios que serían más 
adecuados: texto, imágenes, 
video, audio, y multimedia? 
SI. Utiliza imágenes de animales que 
felicitan al niño usuario cada vez que 
realiza correctamente una actividad 
Define los materiales que 
servirán de apoyo a los 
estudiantes para el logro de los 
objetivos? 

















Organiza el escenario de aprendizaje? 
SI. La herramienta avanza en escenarios de 
construcción de conocimientos, las horas, 
el calendario, los colores, los días de la 
semana y las estaciones 
Desarrolla el curso creando un escenario que propicie 
el aprendizaje, utilizando los medios y materiales 
seleccionados anteriormente? 
SI. La herramienta vincula el material  
Revisa el curso antes de su implementación, 
especialmente si se utiliza un entorno virtual? 
NO SE PUEDE DETERMINAR 
Comprueba el funcionamiento óptimo de los recursos 
y materiales del curso? 























Fomenta a través de estrategias 
activas y cooperativas la 
participación del estudiante? 
SI.  La herramienta vincula al oso Ludovic 
quien acompaña permanentemente al 


















La evaluación del propio proceso 
lleva a la reflexión sobre el mismo 
y a la implementación de mejoras 
que redunden en una mayor 
calidad de la acción formativa? 
NO. 
Fuente: El autor 
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8.3.3. Identificación de los criterios de aplicación del modelo instruccional 
de Assure en la herramienta Eduland 
Cuadro 3. Criterios de aplicación del modelo instruccional de Assure en la 
herramienta Eduland 














de comenzar, se 
debe conocer las 
características de 
los estudiantes, 































Establece los objetivos de aprendizaje, determinando 
los resultados que los estudiantes deben alcanzar al 
realizar el curso, indicando el grado en que serán 
conseguidos? 
SI.  El objeto central es el aprendizaje de 
algunas limitadas palabras relacionadas 





















Define el método Instruccional 
que se considera más apropiado 
para lograr los objetivos para 
esos estudiantes particulares? 
NO SE PUEDE DETERMINAR 
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Define los medios que serían más 
adecuados: texto, imágenes, 
video, audio, y multimedia? 
SI. La herramienta ha definido el audio y 
las imágenes como  
Define los materiales que 
servirán de apoyo a los 
estudiantes para el logro de los 
objetivos? 
SI.  Audio e imágenes en movimiento 

















Organiza el escenario de aprendizaje? 
SI.   Diferentes escenarios del entorno 
natural de los niños son plasmados en la 
herramienta 
Desarrolla el curso creando un escenario que propicie 
el aprendizaje, utilizando los medios y materiales 
seleccionados anteriormente? 
SI. 
Revisa el curso antes de su implementación, 
especialmente si se utiliza un entorno virtual? 
NO SE PUEDE DETERMINAR 
Comprueba el funcionamiento óptimo de los recursos 
y materiales del curso? 























Fomenta a través de estrategias 
activas y cooperativas la 
participación del estudiante? 
NO.  La herramienta no permite la 
interacción entre usuarios ni participación 


















La evaluación del propio proceso 
lleva a la reflexión sobre el mismo 
y a la implementación de mejoras 
que redunden en una mayor 
calidad de la acción formativa? 
NO 




8.3.4. Identificación de los criterios de aplicación del modelo instruccional 
de Assure en la herramienta Uptoten.Com  
Cuadro 4. Criterios de aplicación del modelo instruccional de Assure en la 
herramienta Uptoten.Com 
 














de comenzar, se 
debe conocer las 
características de 
los estudiantes, 































Establece los objetivos de aprendizaje, determinando 
los resultados que los estudiantes deben alcanzar al 

























Define el método Instruccional 
que se considera más apropiado 
para lograr los objetivos para 
esos estudiantes particulares? 
NO SE PUEDE DETERMINAR 
Define los medios que serían más 
adecuados: texto, imágenes, 
video, audio, y multimedia? 
SI.  Utiliza el juego con más de 1000 
posibilidades según los rangos de edad 
Define los materiales que 
servirán de apoyo a los 
estudiantes para el logro de los 
objetivos? 

















 Organiza el escenario de aprendizaje? SI.  Utiliza pestañas de acceso  
Desarrolla el curso creando un escenario que propicie 
el aprendizaje, utilizando los medios y materiales 
seleccionados anteriormente? 
SI 
Revisa el curso antes de su implementación, 
especialmente si se utiliza un entorno virtual? 
NO SE PUEDE DETERMINAR 
Comprueba el funcionamiento óptimo de los recursos 
y materiales del curso? 























Fomenta a través de estrategias 
activas y cooperativas la 
participación del estudiante? 





















La evaluación del propio proceso 
lleva a la reflexión sobre el mismo 
y a la implementación de mejoras 
que redunden en una mayor 
calidad de la acción formativa? 
NO 
Fuente: El autor 
 
8.3.5. Identificación de los criterios de aplicación del modelo instruccional 
de Assure en la herramienta Tom & Liza 
 
Cuadro 5. Criterios de aplicación del modelo instruccional de Assure en la 
herramienta Tom & Liza 














de comenzar, se 
debe conocer las 
características de 
los estudiantes, 

































Establece los objetivos de aprendizaje, determinando 
los resultados que los estudiantes deben alcanzar al 























Define el método Instruccional 
que se considera más apropiado 
para lograr los objetivos para 
esos estudiantes particulares? 
NO SE PUEDE DETERMINAR 
Define los medios que serían más 
adecuados: texto, imágenes, 
video, audio, y multimedia? 
SI.  Propone música e imágenes a modo de 
juegos 
Define los materiales que 
servirán de apoyo a los 
estudiantes para el logro de los 
objetivos? 
SI.  Propone el juego, aunque la mayoría 
de ellos son de un carácter muy básico, 

















 Organiza el escenario de aprendizaje? 
SI.  Está organizado por actividades que se 
desarrollan en diferentes países, aunque 
no se muestra una relación de progresión 
entre niveles de aprendizaje 
Desarrolla el curso creando un escenario que propicie 
el aprendizaje, utilizando los medios y materiales 
seleccionados anteriormente? 
SI.  Aunque el aprendizaje es muy básico  
Revisa el curso antes de su implementación, 
especialmente si se utiliza un entorno virtual? 
NO SE PUEDE DETERMINAR 
Comprueba el funcionamiento óptimo de los recursos 
y materiales del curso? 

























Fomenta a través de estrategias 
activas y cooperativas la 
participación del estudiante? 



















La evaluación del propio proceso 
lleva a la reflexión sobre el mismo 
y a la implementación de mejoras 
que redunden en una mayor 
calidad de la acción formativa? 
NO 
Fuente: El autor 
 
8.3.6. Identificación de los criterios de aplicación del modelo instruccional 
de Assure en la herramienta Tibao 
 
Cuadro 6. Criterios de aplicación del modelo instruccional de Assure en la 
herramienta Tibao 














de comenzar, se 
debe conocer las 
características de 
los estudiantes, 

































Establece los objetivos de aprendizaje, determinando 
los resultados que los estudiantes deben alcanzar al 
realizar el curso, indicando el grado en que serán 
conseguidos? 
SI. Aprender y afianzar el idioma en fin de 





















Define el método Instruccional 
que se considera más apropiado 
para lograr los objetivos para 
esos estudiantes particulares? 
NO SE PUEDE DETERMINAR 
Define los medios que serían más 
adecuados: texto, imágenes, 
video, audio, y multimedia? 
SI. Multimedia 
Define los materiales que 
servirán de apoyo a los 



















Organiza el escenario de aprendizaje? SI.  Esta dispuesto por actividades 
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Desarrolla el curso creando un escenario que propicie 
el aprendizaje, utilizando los medios y materiales 
seleccionados anteriormente? 
SI 
Revisa el curso antes de su implementación, 
especialmente si se utiliza un entorno virtual? 
NO SE PUEDE DETERMINAR 
Comprueba el funcionamiento óptimo de los recursos 
y materiales del curso? 























Fomenta a través de estrategias 
activas y cooperativas la 
participación del estudiante? 
NO. La herramienta no permite la 
cooperación entre usuarios, aunque está 


















La evaluación del propio proceso 
lleva a la reflexión sobre el mismo 
y a la implementación de mejoras 
que redunden en una mayor 
calidad de la acción formativa? 
NO 













8.3.7. Identificación de los criterios de aplicación del modelo instruccional 
de Assure en la herramienta LexiqueFle 
 
Cuadro 7. Criterios de aplicación del modelo instruccional de Assure en la 
herramienta LexiqueFle 














de comenzar, se 
debe conocer las 
características de 
los estudiantes, 































Establece los objetivos de aprendizaje, determinando 
los resultados que los estudiantes deben alcanzar al 
realizar el curso, indicando el grado en que serán 
conseguidos? 
SI. Se enfoca en el aprendizaje de 























Define el método Instruccional 
que se considera más apropiado 
para lograr los objetivos para 
esos estudiantes particulares? 
NO SE PUEDE DETERMINAR 
Define los medios que serían más 
adecuados: texto, imágenes, 
video, audio, y multimedia? 
SI. Existen 20 cursos en línea para 
desarrollar diferentes niveles de 
aprendizaje 
Define los materiales que 
servirán de apoyo a los 


















 Organiza el escenario de aprendizaje? SI. Esta dispuesto por cursos y temas 
Desarrolla el curso creando un escenario que propicie 
el aprendizaje, utilizando los medios y materiales 
seleccionados anteriormente? 
SI 
Revisa el curso antes de su implementación, 
especialmente si se utiliza un entorno virtual? 
NO SE PUEDE DETERMINAR 
Comprueba el funcionamiento óptimo de los recursos 
y materiales del curso? 























Fomenta a través de estrategias 
activas y cooperativas la 
participación del estudiante? 





















La evaluación del propio proceso 
lleva a la reflexión sobre el mismo 
y a la implementación de mejoras 
que redunden en una mayor 
calidad de la acción formativa? 
NO 
Fuente: El autor 
 
8.3.8. Identificación de los criterios de aplicación del modelo instruccional 
de Assure en la herramienta Petra Lingua  
 
Cuadro 8. Criterios de aplicación del modelo instruccional de Assure en la 
herramienta Petra Lingua 














de comenzar, se 
debe conocer las 
características de 
los estudiantes, 







SI.  PetraLingua® cursos están dirigidos a 



























Establece los objetivos de aprendizaje, determinando 
los resultados que los estudiantes deben alcanzar al 
realizar el curso, indicando el grado en que serán 
conseguidos? 






















Define el método Instruccional 
que se considera más apropiado 
para lograr los objetivos para 
esos estudiantes particulares? 
NO SE PUEDE DETERMINAR 
Define los medios que serían más 
adecuados: texto, imágenes, 
video, audio, y multimedia? 
SI 
Define los materiales que 
servirán de apoyo a los 
estudiantes para el logro de los 
objetivos? 
SI. 11 canciones, 140 ejercicios 
interactivos, 500 palabras básicas, 20 
















 Organiza el escenario de aprendizaje? 
SI.  Está organizado por cursos y lecciones 
progresivas 
Desarrolla el curso creando un escenario que propicie 
el aprendizaje, utilizando los medios y materiales 
seleccionados anteriormente? 
SI 
Revisa el curso antes de su implementación, 
especialmente si se utiliza un entorno virtual? 
NO SE PUEDE DETERMINAR 
Comprueba el funcionamiento óptimo de los recursos 
y materiales del curso? 

























Fomenta a través de estrategias 
activas y cooperativas la 



















La evaluación del propio proceso 
lleva a la reflexión sobre el mismo 
y a la implementación de mejoras 
que redunden en una mayor 
calidad de la acción formativa? 
NO 
Fuente: El autor 
 
8.3.9. Identificación de los criterios de aplicación del modelo instruccional 
de Assure en la herramienta Logicieleducatif.fr 
 
Cuadro 9. Criterios de aplicación del modelo instruccional de Assure en la 
herramienta Logicieleducatif.fr 














de comenzar, se 
debe conocer las 
características de 
los estudiantes, 

































Establece los objetivos de aprendizaje, determinando 
los resultados que los estudiantes deben alcanzar al 
realizar el curso, indicando el grado en que serán 
conseguidos? 
SI. Ayudar a los estudiantes en su 






















Define el método Instruccional 
que se considera más apropiado 
para lograr los objetivos para 
esos estudiantes particulares? 
NO SE PUEDE DETERMINAR 
Define los medios que serían más 
adecuados: texto, imágenes, 
video, audio, y multimedia? 
SI. Multimedia 
Define los materiales que 
servirán de apoyo a los 




















Organiza el escenario de aprendizaje? 
SI.  La importancia de este sitio radica en 
que los cursos que allí se ofrecen se 
encuentran divididos conforme lleva a 
cabo su proceso de aprendizaje 
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Desarrolla el curso creando un escenario que propicie 
el aprendizaje, utilizando los medios y materiales 
seleccionados anteriormente? 
SI 
Revisa el curso antes de su implementación, 
especialmente si se utiliza un entorno virtual? 
NO SE PUEDE DETERMINAR 
Comprueba el funcionamiento óptimo de los recursos 
y materiales del curso? 























Fomenta a través de estrategias 
activas y cooperativas la 
participación del estudiante? 



















La evaluación del propio proceso 
lleva a la reflexión sobre el mismo 
y a la implementación de mejoras 
que redunden en una mayor 
calidad de la acción formativa? 
NO 








Los sitios aquí presentados muestran una infinidad de recursos didácticos y 
pedagógicos que permiten llevar a cabo un proceso más dinámico en el 
aprendizaje del francés, en la medida que los estudiantes van a encontrar de 
forma permanente materiales significativos que motivan no sólo a la realización de 
la actividad, sino que puede tener una mejor actitud crítica frente a su mismo 
proceso. 
De igual forma, estas propuestas interactivas se encuentran en concordancia con 
lo señalado por Mc Neil, en cuanto a que son alternativas que permiten un mejor 
nivel de apropiación de una lengua extranjera, a lo que se suma el hecho de 
ofrecer herramientas que facilitan avanzar en el proceso autónomo de aprendizaje, 
sobre todo partiendo de la enseñanza problémica que es la que permite 
desarrollar con mayor eficiencia las competencias comunicativas básicas, debido a 
que involucra a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje.  
Asimismo, se nota en las propuestas una apropiación de propuestas relacionadas 
con la comprensión de lectura, con lo cual se supera el problema que se venía 
planteando por Luján en relación con el material didáctico en internet, en el que se 
reforzaba más la competencia lingüística que la comunicativa. Queda sí una 
inquietud frente al tema del aprendizaje de la historia y la cultura de países 
francófonos ya que no se evidencia un avance en esta materia.  
Así mismo, se logra destacar la existencia de espacios virtuales gratuitos que 
facilitan el aprendizaje de una lengua extranjera, sin que con ello implique tener 
amplios conocimientos en programación, ya que los ejercicios, las actividades y 
las evaluaciones se encuentran enfocadas para que los niños las puedan realizar 
sin ningún inconveniente. Esta relevancia se encuentra acorde a las 
contribuciones de Román, que si bien se enfoca hacia el aprendizaje del español 
en extranjeros anglo parlantes, guarda concordancia con el aprendizaje de otro 
idioma, siendo en este caso el francés.  
Sin embargo al realizar la confrontación de cada una de las herramientas de cara  
a las seis fases Assure para desarrollar un proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, acompañado de una autoevaluación de desempeño que le permite 
obtener un éxito en el aprendizaje, se puede concluir lo siguiente posterior a la 
identificación de criterios realizada en el capítulo anterior: 
De forma general en cuanto a la primera fase correspondiente a Analyze Lerners, 
correspondiente con analizar las características del estudiante, proponiendo que 
cada herramienta de aprendizaje debería antes de comenzar, conocer las 
características de los estudiantes, ninguna de las herramientas analizadas cumple 
con los parámetros completos, y solo Duolinga responde a la variable 
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conocimientos previos, y Petra Lingua y Logicieleducatif.fr al respecto de 
establecer los rangos de edad para el uso de los contenidos.  Con lo anterior debe 
decirse que las herramientas no han considerado características generales como 
son el nivel de estudios para acceder, las características sociales de los visitantes, 
las características físicas, que podrían vincular incluso los problemas de movilidad 
o condiciones físicas o psicológicas que afecten el acceso, y además ninguna de 
las características específicas.   Según las fases del diseño instruccional en 
herramientas de contenido pedagógico, sin esta fase, se estaría creando un 
material en exceso genérico como para garantizar un adecuado producto y 
faltando al principio básico del diseño instruccional el cual dice que: 
“el diseño instruccional se considera  parte central de todo proceso de 
aprendizaje porque representa la planificación detallada de las actividades 
educativas sin importar la modalidad de enseñanza”119 
 
En relación a la segunda fase de Assure consistente en State Objectives, en 
donde se establecen los objetivos de aprendizaje, determinando los resultados 
que los estudiantes deben alcanzar al realizar el curso, indicando el grado en que 
serán conseguidos, cinco de las nueve herramientas han establecido objetivos y 
los exponen claramente dentro de sus páginas iníciales al acceder a las 
actividades. 
Debe decirse que la carencia de establecimiento de objetivos y su exposición a los 
usuarios se aleja de las condiciones del diseño instruccional. 
                                                           
119 Benítez Lima, M. G. (2001). El modelo de diseño instruccional Assure aplicado a la 




Figura 3. Resultados de las herramientas en cuanto a la segunda fase de Assure 
consistente en State Objectives 
 
Fuente: El autor 
En cuanto a la tercera fase determinada como Select Media And Materials, en 
relación con la selección de estrategias, tecnologías, medios y materiales, puede 
decirse que todas las herramientas han seleccionada según sus intereses los 
medios y materiales que serían más adecuados.  La vinculación de textos, 
imágenes, audio y material multimedia entre otros, es uno de los factores que más 
destacan estas herramientas. 
Al observar la cuarta fase consistente en Utilize media and materials, todas las 
herramientas estudiadas han organizado su escenario de aprendizaje de modo 
que cualquier niño pueda acceder a los contenidos de una forma fácil, así mismo 
el desarrolla de los contenidos se realizó creando un escenario que propicio en 
todas ellas, el aprendizaje. 
Otro de los criterios en los que se presentan mayores deficiencias desde las 
herramientas revisadas, consiste en la quinta fase, correspondiente a Require 
learner participation.   
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Figura 4. Resultados de las herramientas en cuanto a  la quinta fase, 
correspondiente a Require learner participation. 
 
Fuente: El autor 
 
De todas las herramientas analizadas, solo dos vinculan el concepto de 
cooperación y participación del estudiante.  Un aspecto muy importante desde la 
mirada del diseño instruccional. 
Finalmente, en cuanto a la sexta fase Evaluate and Revise, ninguna de las 
herramientas permite la evaluación y revisión de la implementación y resultados 
del aprendizaje, lo cual se habría podido solucionar con una opción en donde el 
usuario plantee sus sugerencias a la herramienta en pro de su mejoramiento. 
Como aporte final debe decirse que el hecho de que los diseños de las 
herramientas no cumplan de forma precisa con los parámetros establecidos desde 
el modelo de diseño instruccional Assure, no indica que su aporte deba 
subvalorarse, existen ciertas generalidades que se pueden aportar al respecto de 
todas ellas en relación nuevamente a cada una de las seis fases del modelo, y que 
se entregan como aporte final a la presente investigación así: 
  (A) Análisis del estudiante: A través de los diversos sitios web para el 
aprendizaje del francés, el niño encuentra un lugar alternativo para 
aprender, lo cual es valioso considerando que no todos tienen acceso a la 
educación formal del idioma Francés 
 (S) Establecimiento de objetivos: Los portales analizados cuentan con una 
rica y amplia gama de actividades que obedecen a metas de aprendizaje 
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(números, letras, actividades, partes de la casa, etc.) que logran crear un 
ambiente significativo y enriquecedor a la hora de abordarlos.   Si bien no 
están planteados de manera específica, hacerlo es un paso pequeño para 
acercarse al concepto de diseño instruccional 
 (S) Selección de medios y materiales: La selección de los medios y 
materiales multimedia es ideal para este tipo de trabajos con niños del ciclo 
objeto de la investigación. En todos los casos el manejo de la visión y la 
audición es el que propicia un aprendizaje más eficiente.  
 (U) Utilización o uso de medios y materiales: Así como la selección, la 
utilización interactiva de las diversas temáticas asumidas, permiten que los 
alumnos se desplacen por estas páginas conforme a su interés de 
aprendizaje, lo que enriquece aún más el autoaprendizaje sobre temáticas 
significativas. 
 (R) Participación de los estudiantes: El hecho de que sea interactivo, 
basado en intereses específicos y de motivaciones personales, crea un 
ambiente participativo interesante, sin que exista la mediación de un 
maestro o un padre de familia como guía de las actividades. Sin embargo 
debe ampliarse el desarrollo para lograr que los usuarios tengan la 
oportunidad de interactuar entre si y crear el concepto de sociedad del 
conocimiento. 
 (E) Evaluación y revisión: El proceso de evaluación y revisión de las 
actividades interactivas es instantáneo, lo que permite que los niños 
descubran las falencias y vacíos sobre su proceso de aprendizaje. Esto 
contribuye a una actitud crítica positiva sobre su propio aprendizaje. Queda 
pendiente la posibilidad de evaluar la propia herramienta, sus falencias y 









Dentro de las conclusiones finales del presente trabajo escrito, puede decirse de 
forma general que se logró revisar la aplicación del modelo de diseño instruccional 
Assure en nueve herramientas virtuales para el aprendizaje del Francés en niños; 
Duolinguo,  Ludovic , Eduland, Uptoten.Com, Tom & Liza, Tibao, LexiqueFle, Petra 
Lingua, y Logicieleducatif.fr. 
Durante la búsqueda de la respuesta a la pregunta problema planteada, pudo 
argumentarse apropiadamente la importancia que tiene la revolución tecnológica 
actual para el crecimiento y desarrollo de las organizaciones, por ello se pudo a 
través de argumentos demostrar que su inclusión en la educación resulta 
fundamental. 
El documento se concentró en una de las herramientas que traen dicha revolución 
tecnológica, estas son las herramientas virtuales de enseñanza de las lenguas, de 
manera específica el Francés para niños.   Dichas herramientas son referidas 
como la solución a una gran cantidad de usuarios que requieren acceder a  los 
ciclos del aprendizaje de la lengua, lo cual justifica la utilización de las nuevas 
tecnologías digitales como un nuevo  medio de “entrega” de contenidos a 
distancia. 
Puede concluirse que al finalizar la primera fase del presente trabajo, consistente 
en la argumentación del problema y el planteamiento de metas de investigación, 
logro demostrarse que la inclusión de herramientas virtuales de contenidos 
pedagógicos en dicha rama (Francés) resultan oportunas, porque están más 
centradas en los intereses y posibilidades del alumno, pueden estimular más el 
pensamiento crítico, utilizan múltiples medios tecnológicos, ofrecen condiciones 
adecuadas para el aprendizaje cooperativo, permiten que el maestro privilegie su 
rol como facilitador de aprendizaje, hacen del alumno un aprendiz más activo, 
estimulan y ofrecen condiciones para el aprendizaje exploratorio, y fomentan un 
estilo de aprendizaje más libre y autónomo.  Con estos argumentos se pudo 
comprobar la necesidad de impulsar trabajos como el que ahora se finaliza 
 Por otro lado se pudo conocer el concepto de diseño instruccional, el cual se 
considera  parte central de todo proceso de aprendizaje porque representa la 
planificación detallada de las actividades educativas sin importar la modalidad de 
enseñanza120, demostrando que este método de validación en la creación de 
contenidos de aprendizaje resulta necesario a nivel académico y pedagógico como 
comprobación de herramientas y sus diseños. 
                                                           
120 Benítez Lima, M. G. (2001). El modelo de diseño instruccional Assure aplicado a la 





De esta forma se pudo sustentar la importancia de aplicar un método de diseño 
instruccional, en la revisión de las herramientas virtuales seleccionadas. 
 
Al respecto del método Assure y de su relevancia dentro del diseño de contenidos 
para la educación a distancia, se pudo reconocer en la literatura los múltiples 
argumentos que los hacen el método ideal para este tipo de contenidos ya que 
reúne las características para modelos semipresenciales o en línea, y  para 
profesores que empiezan a innovar el  proceso de enseñanza y aprendizaje; es 
adaptable para diseñar un curso o una lección, y tiene todas las etapas de una 
adecuada planeación.   Este método además es el más opcionado como modelo 
instruccional en este contexto, ya que sus seis pasos permiten incorporar los 
eventos de instrucción, por ello se utilizó como herramienta para la identificación 
de criterios de aplicación del modelo instruccional en las herramientas educativas 
Tic para el aprendizaje de la lengua francesa en niños de ciclo 1. 
Con respecto a este último punto y como conclusión final, puede asegurarse que 
existe aún camino por recorrer en el diseño de herramientas colaborativas, 
especialmente en cuanto a la primera fase, consistente en analizar las 
características del estudiante.  Las herramientas estudiadas revelaron aspectos 








Con el paso de los años en la actividad profesional como docentes ha sido 
necesario ampliar las ayudas pedagógicas cada vez más al punto que las 
estrategias actuales se perciben como convencionales con las NTIC las 
posibilidades de actuación en el aula aumentan teniendo en cuenta que se trata de 
herramientas capaces de motivar al estudiante con mucho más vigor que las 
estrategias convencionales. En este trabajo de investigación se mencionan 
algunas de las herramientas que ofrecen las TIC pero solo se profundizan las que 
tienen que ver con Internet, en lo que se refiere al aprendizaje del FLE diccionarios 
on-line, recursos didácticos, prensa escrita, recursos audio/vídeo (documentos 
sonoros, radio, televisión...) y una larga lista en la que tampoco faltan los juegos. 
Enseñar un idioma, o cualquier otra asignatura, mediante el uso de las NTIC, 
implica trabajar con un itinerario, en el que el profesor habrá establecido las URL 
sobre las que va a trabajar, o bien la tarea que va a desarrollar, o ambas cosas, 
que es lo más aconsejable. Esto principalmente porque la propia mecánica del uso 
de la informática implica procesos rápidos y si el estudiante se encuentra de 
pronto con su tarea terminada y sin otra que la continúe, en la mayor parte de los 
casos le faltará tiempo para ver su correo o para visitar cualquier web que no 
tenga necesariamente relación con su asignatura. Dicho de otro modo, la misma 
concentración que pondrá en la tarea que le encomendemos, la tendrá también 
para cambiar de página y actividad cuando lo desee. 
El itinerario son las normas o reglas a seguir en clase las cuales pueden ser dadas 
a conocer escritas en el tablero, mediante un correo electrónico,  porque no se 
recomienda de manera verbal permite además fijar con bastante exactitud los 
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